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WO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.—NÚMERO 3.405
8 U S 0 R I P C I  A H
Málaga: m mes 1 .19  p ía s *
Provincias: 1  g3fn®E trimestre' 
Nümero sueltos i  c é n t i m o s
mm€Giónt administración ¥ T A iín f  
MÁRTIRES, 10 y 18
TELÉFONO NÜM. i #
Ü 1 J L R I O  R M B U B
DEL CENSO
S e  pesosasiesísia a le s  c ep p eü g io n tp io s  q y e  no p u dieron  h a ­
c e r  u so  fleB voto  en la s  p a sa d a s  elecciones^  s e  s ir v a n  aoud ir  
d iar iam en te , d e  n u ev e  a o n ce  d e  Ba n och e, al C írculo R epública-!
C R O N I C A
X . A .  c I r T  A
m s m
KlMSI
dom ingo @0 d e  Marzo 1913
-Es un hecho que fué Besada a Blarritz y 
que en esta ciudad marítima hubo una reunión 
; secreta de conspiradores exmauritanos, 
í —  La Epoca lo niega, 
j —No. La Epoca se limita a desempeñar su
n o  d e  l a  c a l l e  d e  S a l i n a s ,  p a r a  q u e  s e  s o l i c i t e  a n t ,e &  d e  í.°  d e } papel- Sabe que las disidencias de h y son las
i'4
A b r i l  p r ó x i m o  s u  i n c l u s i ó n  e n  l a s  n u e v a s  l i s t a s  e l e c t o r a l e s .
U  J é ñ  J l i l i p t i a
íb  Fábrica de Mosáicos Hidráulico» má§ artigas 
d§ Andalucía y de mayor exDortasséa 
*  D E -
lui piialp ispllif»
Baldosas de alto y bajo relieve para os-sasaeats 
«iés, Imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar 
y tidal y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis artfy^, 
|y« patentados, con otras imitaciones hechas
’ción, y así debe'íi expresarlo y hacérselo 
' ver al ministro representaciones oficia- 
les y particulpufrdS qUe han ¿e estar con él 
i durante su '¿.«/tanda en esta ciudad.
m o  tT p o U t ig I
/  N osotros, como otros varios colegas lo­
c a le s ,  recibimos una atenta carta de los 
C oncejales liberales disidentes, en que se
| jefaturas de mañana, y procura no malquistarse 
can los futuros caudillos.
—La cuestión es vivir.
—Pero algunos dicen que la carta a La Voz 
de Guipúzcoa ha sido obra de un agente pro­
vocador.
—¿Cómo?
—Sí. Ya sabe usted que cuando un Gobierno 
teme un movimiento revolucionario bien prepa-. 
rado procura que aborte. |  Mis asignaturas predilectas son el Catecismo
—Es verdad. fy  la Historia Sagrada. Yo misma me electrizo
—Nunca faltan ciudadanos desaprensivos [ enseñando a las niñas cómo María Santísima 
que, extremando aparentemente su celo, preci- ; fué virgen antes del parto, en el parto y des­
pitan los sucesos. i pués del parto.
Grandes funciones para hoy. Por la tarde a las 4 1¡2 , con rebaja de precios, tomando parte todos los números. 
PELÍCULAS. $  Por la noche, secciones desde las ocho. $  Exito colosal de M A R I-M A R IN A  
de los R U K O L IIIS . $  Despedida del aplaudido T R ÍO  g á ü S Ü E g .
#1# Mañana DEBUT de la notable artista F IO ilE U Z A
m  PELÍCULAS.
A»A«i?
Yo diría mi opinión si tuviera 6000 pesetas de j 
sueldo, pero con 500 pesetas anuales ¿qué quie-j 
re usted que diga? Arreglemos primero lo dé; 




EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGEÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO:; ALAMEDA NUMERO 14
S ap ép fosia to®  ©rsgásas©® - - - si© Guisaos
Abonos completos para irnos ios cultivos
^esa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lsrlos. 1S 
fábrica: Puerto, 8.—MALAGA.
S S V t tS  * f* r ; nos pedía la inserción de varios telegramasfabricante., t e  cuate. di.tanm« c t o ^ ^ ic ra2Hdos entre d¡chos seftores y e l presi-
dente del Consejo y ministro de la Gober- 
|  nación, sobre organización del partido libe­
ra! de la localidad.
No por descortesía y desatención deja 
, mos de publicar dichos documentos, sino 
-por razones de orden político que concuer 
;dan con nuestra opinión, ya bien daram en 
¡ te  expresada en los artículos que hemos 
5 publicado con referencia a !a organización 
o reorganización del partido liberal de Má­
laga, encomendada actualmente al señor 
Armiñán. Nuestro criterio es y sigue sien­
do que el problema del partido liberal ma­
lagueño no es de unir, sino de seleccionar,
M i  la yVsíta del
ministro de Fomento
Pura que todos, sin excepción, podamos 
colaborar en una obra que puede y debe 
se r beneficiosa para Málaga, que puede y 
debe ser dé conveniencia al interés; colecti­
vo, se aparta de toda tendencia o significa­
ción política el acto de la visita que hoy 
hace a esta ciudad el señor ministro de Fo­
mento, acompañado del director general 
de Obras públicas, dei señor Armiñán y 
o tras distinguidas personas, para asistir a 
la inauguración del puente sobre el Gua- 
dalmedina que lleva el nombre de Armi­
ñán.
D ados los elementos diversos locales y 
la pluralidad de Corporaciones y entidades 
que intervienen en los actos que han de 
temer lugar en los días de hoy y  de maña­
na, con motivo de la estancia del ministro 
y su séquito, es evidente que las parciali­
dades poííticas han de quedar aparte y 
anuladas en este concierto de voluntades 
y deseos y propósitos malagueños, que só­
lo han de encaminarse a la finalidad de in­
fluir en el ánimo del ministro y a recabar,! 
por medio de esa influencia, algo que re­
dunde en provecho de M álaga.
En esta aspiración todos estamos confor­
mes; dejando a un lado las luchas y las
—Y lo que debía ser una revolución, es sólo 
un motín con pretensiones.
—Precisamente. La reunión se ha celebrado. • 
La carta fué redactada, aprobada y elevada a¡ 
fa superioridad. Y es probiabie que algún mau-¡ 
rófilo haya querido, divulgando lo que sucedía, 
quitar la mecha al explosivo que amenazaba 
con volar el edificio.
—No lo habrá conseguido, si es que lo inten­
tó. Estos días, se cuenta que hablaban en cier­
to aito sitio de las derivaciones de la cuestión 
religiosa. Uno apuntó como probable la solu­
ción conservadora. «Eso, de ningún modo», re
plicó vivamente otro. Y tales palabras han cai- na> Con decretos y s?n decretos, la 
do como una ducha helada sobre las tibias es- ser¿ 1° Qus es> mientras los curas y
peranzas de los mauristas 
—«Eso de ningún modo.»
—Sí. Maura tiene el santo de espaldas. 
Cuando se llega a ciertas alturas, no se puede 
impunemente hacer niñerías. Y niñerías fueron 
la retirada y la vuelta1 Su prestigio de hombre
y en lo que ya hem os escrito sobre el asun- <je carácter, lo único apreciable en su persóna­
te  no tenemos por qué insistir.
Además, dada nuestra significación re­
publicana, nuestra actitud en frente de los 
partidos deí régimen y después de 1© que 
ha ocurrido a consecuencia de la actuación 
de los concejales disidentes, n© queríamos 
que se achacara a parcialidad o apasiona­
miento el comentario que, forzosamente, 
habíamos de poner a las pretensiones que 
ahora manifiesta ese elemento disidente.
Mas este comentario que nosotros, por 
las razones indicadas, nos abstuvimos de 
hacer, lo pone nuestro colega El Cronista, 
diario monárquico conservador, que ha si­
do el que hasta hace muy poco tiempo ha 
Ivenido prestando apoyo y calor a la actitud 
y actuación de esos señores concejales di-j 
sidentes en contra del alcalde y de la ma-| 
yoría republicana de! Ayuntamiento.
El Cronista, después de insertar la carta 
y los telegramas de los concejales disiden­
tes, comenta el caso que en esos documen­
tos se plantea, dei modo siguiente
«Obligados por la cortesía a la publica­
ción de los anteriores documentos, hemos
diferencias de la política, todos como mala-i de permitirnos hacer sobre el asunto algu-
gueños, recabem os del poder público por 
medio de su representante que hoy nos vi­
sita, aquellas mejoras, obras y reformas
ñas consideraciones.
Posterior a todo eso ha sido la curta dei 
conde de Romanones al Sr. Armiñán en-
que M álaga necesita y que tiene derecho a ¡ cargándole de la reorganización del partido 
pedir como capital importante de E sp añ a ' sin ningún Directorio que mediatice su alta 
y  que, como todas las demás contribuye al representación de los liberales de esta pro­
sostenimiento de las cargas del Estado. ¡vincia, y posterior también la grandiosa 
La experiencia y lo que en otras ocasio-^ manifestación conque Málaga toda ha falla- 
síes análogas a esta hemos visto, después do el. pleito de las disidencias en lo que 
-de otras visitas de otros ministros, no ab o -| respecta al interés público. Ante hechos de 
na, ciertamente, que podamos abrigar m u-¡tal significación, comprenderán los conce- 
chas esperanzas; pero rehuimos ahora toda ’jales disidentes, que ni la opinión liberal, 
nota pesimista, y queremos sólo llevar a la que ellos invocan, ni la opinión sin adjetivo 
opinión nuestra voz de aliento, a fin de de ninguna clase, que está por cima de to­
que los representantes de las Corporacio- f das las demás, han de asistirles en su pro- 
nes locales, haciéndose intérpretes del sen- pósito de haeer intervenir elementos total- 
tir malagueño, ejerzan cerca del m inistro! mente agenos a la política malagueña, en 
de Fomente la misión de defender los in te-T rente del Sr. Armiñán.
reses de Málaga, pidiendo para ella aque­
llo a  que en justicia es acreedora.
No vemos mal ni nos oponemos a ello, 
que se hagan cuantos agasajos sean preci­
sos en obsequio del ministro; viene éste a 
visitarnos con motivo de un acontecimien­
to  grato, cual es la inauguración de un 
puente que constituye una obra de adelan­
to, de utilidad, de necesidad y de progreso 
para la población, y es justo que ésta, por 
medio de sus representaciones oficiales y j 
particulares, corresponda cual merece la :. 
importancia del acto a que el ministro con -| 
curre. f
Mas es necesario también que el repre­
sentante del Gobierno, a la par que salga 
de Málaga satisfecho de las atenciones y 
cortesía de los malagueños, vaya compe-
j En esa empresa se encontrarán sólos y 
[sin ambiente dichos concejales.»
i Estamos en un todo conformes con esa 
apreciación, harto significativa y contun­
dente, por su origen, y que viene a corro­
borar de un modo explícito nuestro edito­
rial del martes anterior, titulado: Algo que 
■ha muerto en el concepto de la opinión
Vida republicana
JÍMwegatiad R e p u b l i c a n a
Esta entidad celebrará en su local social, 
Plaza de los Moros núm. 14, hoy a las nueve y 
media de !a noche, una velada, en la que diser 
tará sobre ei tema «Neutralidad de la enseñan 
za religiosa en las escuelas» el notable orador 
netrado y bien Impuesto de las necesidades don Tomás Alonso, 
de este pueblo, de ío que aquí hace falta La Juventud Republicana invita por la pre- 
en cuanto a mejoras y obras de carácter sente a todos los socios y entidades obreras,
público, para que desde las altas esferas “ < ™ ideales
del poder se proceda de un modo eficaz y cuerden con nuestros idea.es.
positivo de la realización de aquéllas. |  _  . _ * í  . -
Se hace ya necesario y urgente, que la Q e u to ®  e i e e t o s ’ia
us, respecto a .viaiaga, no se reduzca a rna nAnl|irn 14, ¿onde pueden pasar todos los
lidad de gobernante, ha desaparecido. Nadie le 
teme. Ninguno le ama. Su partido se revuelve 
furioso contra su jefatura, que diputa interini- 
nidad perjudial.
—¿Y qué pasará?
—Que más tarde o más temprano, pero siem­
pre dentro da un plaza relativamente breve los 
conservadores Je expulsarán, si es que no op­
tó por irse. Dato y Besada serán sus herede­
ros.
—He oído que no gobernarán solos a la grey.
—Yo también. Se habla de que García Prie­
to y Cambó evolucionarán hacia la derecha con 
sus amigos. Todos juntos formarían un partido 
conservador robusto y europeo, saturado de re­
gionalismo,y capaz de alternar en la scrisis con 
los liberales
—¡Cambó, García Prieto, Dato y Besada!...
—¿Qué le asombra? La cosa parece tan vero­
símil que se llega a asignar ca gos. Dato sería 
presidente de! Consejo. García Prieto tíel Se­
nado. Besada del Congreso Y .Cambó ministro 
de la Gobernación.
—¡La Lliga conservadora!
—Socialmente loes, De ordinario se alía en 
las elecciones con carlistas, mauristas, íntegros 
y defensores de la Sociedad. No hay nada de 
extraño en cuanto se dice.
Pero ¿y los otros elementos da la derecha? 
Pidal, La Cierva, las juventudes, Sánchez Gue­
rra, los familiares de Maura...
Sin la Gaceta nada pueden. En cuanto a 
Pidal, es hombre práctico. Se irá con quienes 
tengan la fuerza. Las juventudes pepiniere de 
de aspirantes a actas y destinos siguen haciendo 
el ridículo con sus homenajes a Maura y Cier 
va; pero apenas se apercíban del cambio, se 
rán datistas furibundos. Los otros no cuen 
tar.
—Algunos creen todavía en una vuelta del 
maurismo triunfante.
—Ya lo sé. Y lanzan los más estupendos ru 
mores. Los jóvenes conservadores de Madrid 
van propalando que h  Cierva y Moya se han 
reconciliado y que el trust ayudará al primero 
a recobrar su perdido predominio. Claro que 
todo eso es absurdo.
—Cuando el ciego sueña que ve, se con­
suela. .
—Sienten el hierro en la herida y procuran 
arrancárselo.
—No lo conseguirán. L’egó muy hondo. Su 
punta acerada se incrustó en la misma entraña.
—Además, la lesión se agrava, porque el or­
ganismo que la recibiera padece anemia.
—¡Tres años y medio de ayuno!
—¡Y la perspectiva de 18 meses más en el 
caso menos desfavorable!...
—Nunca estuvieron tanto tiempo lejos de la 
nómina.
—Así ruge el estado llano. Y todos se re­
vuelven contra Maura y Cierva, culpables en 
opinión suya, del triunfo de Romanones.
—Y España ¿qué va ganando con todo eso?
—Nada. Ni gana ni pierde.
—¿Y de aproximaciones por la izquierda? 
¿Sabe usted algo?
—También se habla mucho y se citan nom­
bres.
—Mientras no lo vea no ío creeré.
Fabián Vidal.
Madrid.
La Juventud Republicana ha establecido una 
ficina electoral, en su local, F
At___ . , -  • . . „ . ros número 14, donde pueden pasar .«»
decantar las excelencias del clima, la es- ; Vec¡niS ¿e Málaga que quieran contribuir a la
plendidez de su sol, sus encantos de pers- depUración del Censó
pectiva y su belleza topográfica; es indis-1 Esta oficina se encargará de solicitar las in- 
pensable que se acometa algo más práctico "alusiones y rectificaciones en el mismo, 
y  que dé de modo efectivo valor real a to- j  Horas de la oficina de ocho a diez de la no­
do aquéllo,poniendo a la población por me- che 
dio de mejoras, reformas y obras urbanas
Hoy beneficio y despedida en LARA
: :  de £ t s  T ro m b e tta s  : :
que tomarán parte en la 
gran función de tarde.
en condiciones de ser lo que todos desea 
mos, y en esto mucho puede influir y coo-f 
perar la acción del Estado que tiene el de- f 
ber de ejercitar su misión tutelar en benefi- J 
ció del mejoramiento, adelanto y progreso 1 
de las provincias. |
En este sentido,y con el estudio de las ne-1 
cesidades de Málaga y da las mejoras que] 
hacen falta, que tienen hecho las Corpora-1 
dones deben éstas influir cerca del señor J 
ministro de Fomento, a fin de que su visita { 
actual no resulte estéril para los intereses^ 
malagueños. §
Para realizar estas gestiones, para llegar ¿ P S a x a  ai© l a  C to x ijb fitiic ió ii nal na* 3§ 




O e  F as®
Jt ntstro ctocorst
¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE­
ÑANZA DEL CATECISMO Y DE LA HIS­
TORIA SAGRADA?
1
Veo que ha dado usted en el clavo. Yo que 
creo que todos los textos que se han escrito pa­
ra los niños y los que se escribirán son y serán 
rematadamente pésimos, excuso decir que de 
esta opinión no se salvan ni ei Catecismo ni la
I Historia Sagrada.Conviene, pues, suprimirlos todos. Y en ma­teria de creencias, yo diría a los niños: Hay en 
*el mundo muchas religiones y los hombres se 
matan por defender cada cual la suya. No ma­






He leído que algunos compañeros míos han 
protestado contra el Gobierno por su anunciado 
decreto sobre la doctrina cristiana. Desapruebo 
esa conducta y opino que debe enseñarse reli­
gión al que lo solicite.
A ntonio López.
6
Muchos maestros han suprimido ya el Cate­
cismo y la Historia Sagrada, y los demás dan 
una enseñanza religiosa que es pura bambalP
enseñanza 
 los alcal­




La feligión se funda en el amor a Dios. Ha­
cer d^l amor una asignatura, con preguntas y 
respuestas, con programas cíclicos o concéntri­
cos y enseñarlo por análisis o por síntesis es 
gastar saliva en balde ¿Está claro?
Diego Barbero.
8
|La única doctrina que me gusta es la que pro­
fesa el conde de Romanones. Merced a eüa, 
ningún maestro se muere de hambre.
Julio Cortés.
9
Puesto que los curas no enseñan ei Catecis­
mo ni la Historia Sagrada, creo que ío3 maes­
tros no debieran de ser más papistas que el Pa­
pa. Sin embargo, sería muy acertado el que la 
Iglesia retribuyese a los maestros que gustosa 
mente se prestaren a dar la enseñanza religiosa 
los domingos y demás días festivos, dado caso 
que se suprimiera en las escuelas.
Salvador Baez a .
SociedM ícrtiíca
Anteanoche celebró junta general ordinaria 
la Sociedad Económica de Amigos de! Pais ba 
jo la presidencia del señor Gómez Chaix, ac­
tuando de secretario ei señor Peralta Btmdsen.
Quedó enterada fa corporación de los oficios 
de los señores Gobernador militar y Delegado 
de Hacienda, participando sus tomas de pose­
sión, y se resolvió corresponder agradeciéndo­
los a sus ofrecimientos.
Igual acuerdo recayó respecto a análoga co 
municadón de la nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes.
Leido e! informe de! señor León Cáceres en 
el expediente instruido con motivo de faltas 
atribuidas a uno de los inquilinos del barrio 
obrero, fué aprobado y se convino nombrar ai 
socio señor León Cáceres inspector de las ca­
sas construidas por la Económica en el mencio­
nado barrio.
Se adoptaron a continuación los siguientes 
acuerdos:
Agradecer al señor Ingeniero jefe de Cami­
nos, Canales y Puertos de la provincia el en­
vío de un mapa de Ja zona de influencia españo­
la en el Norte de Marruecos y destinarlo a la 
Biblioteca.
Agradecer así mismo al señor Presidente del 
Colegio Médico Oficial la remisión de un ejem­
plar de la lista de señores Médicos Colegiado- 
res en la provincia correspondiente al año ac­
tual.
Significar el sentimiento de la corporación a 
los socios don Antonio López López y don Juan 
Rodríguez Gutiérrez por las pérdidas de fami­
lia que sufren.
Aprobar la actuación de la Junta Directiva 
suscribiendo el mensaje de gratitud al señor Ar­
miñán por los beneficios dispensados a esta ciu­
dad, y conferir la representación de la Econó­
mica a los directivos señores Peralta Bundsen y 
Rivera Valentín para que asistan a! recibimien­
to del ministro de Fomento y a los demás actos 
que se verifiquen con motivo de la inauguración 
del puente de Armiñán y la visita dei señor Vi- 
ilanueva.
Aceptar el cargo de individuo del Jurado con­
ferido al Director de la Sociedad para el Certa­
men convocado por los estudiantes de la Es­
cuela Superlr de Comercio y felicitar a éstos 
por su iniciativa de organizar dicho Certamen 
sobre temas relacionados con los medios econó­
micos conducentes a !a prosperidad de Má­
laga.
Poner a disposición de los labradores de la 
provincia las cédulas de inscripción para el 
Concurso Nacional de Ganados en Mayo próxi­
mo que remite la Asociación general de Gana­
deros del reino.
Quedar enterado del cuestionario del Quinto 
Congreso Africanista que han de celebrar los 
Centros Comerciales Hlspano-Marroquíes bajo 
la presidencia del señor Labra.
Se levantó la sesión a las diez de ¡a noche
Cine Pascualini
Alameda de Carlos fiaes (jimio al Banco España)
Hoy a gas 4 de la tardo matinée con regalos 
-  : -  16 osisdros, 1®. - : -
ULTIMA EXHIBICION DE LA EXPLENDIDA CINEMATOGRAFÍA GAUMONT,
¡ A  F A S C Q l i A Ú O B á ' l l n 'á J i r f l q i r t
Mafif"c«»lT«o"DisK £1 regalo de cstnplcañss.
« s m
La clase de Dibujo Lineal, de la que es pro- \ provecho que de estos viajes oficíales deben 
fessor don Federico Bsrmúdez, presenta cuatro obtener las poblaciones, 
cuadros de dibujos de proyecciones, perspectiva j Punto por punto, con una gran claridad, el 
y proyectos, ejecutados correctamente por los señor Rodríguez Spiteri explicó el estado legal 
alumnos, entre los que recordamos los nombres y el alcance de cada una de las peticiones, que 
i6 y Enrique García, Manuel Atencia, son verdaderamente transcendehtáSes paraMá- 
Juan Montero y Francisco Milanés , ¡aga y su provincia.
Composiciones originales de ¡os alumnos, en-) La Asamblea aprobó por unanimidad y con 
treJas que se destacan un panneau decorativo verdadero entusiasmo la propuesta, consignan- 
y un eartel anunciador, derroche’de gracia fina dose un expresivo voto de gracias para el señor 
de la tieira que firma Juan Almagro; un hermo- Rodríguez Spiteri y el Sindicato de Iniciativa 
so friso decorativo pintado al temple, obra de por su labor constante.
Jerónimo Rodríguez Sánchez, dos delicadas Todos los demás extremos del plan de aga- 
grecas de Moreno Cortés y otros trabajos más, sajos al ministro quedaron aprobados, convi- 
que patentizan la acertada dirección que da a niendo los presidentes y  representantes, de
m enseñanza, el profesor don César Al vare z 
Dumont.
E! genial escultor, el joven profesor don 
Diego García Carreras, lleva admirables estu­
dios de figuras y flores, y don Eugenio Vivó, 
varias notables composiciones escultóricas, en­
tre las que se destaca una ménsula firmada por 
José Ayala, de exquisito gusto y ejecución.
Los talleres de la Escuela,que dirige en señor 
Murlilo Carreras, con los señores don Antonio 
Fernández y don Joaquín Gutiérrez, presentan 
en la especialidad de Talla y Carpintería, un 
espejo estilo moderno y uh «paravent» Luis 
X V, de admirable ejecución, y en el taller de 
Artes Gráficas, trabajos colectivos de los alum­
nos, en litografía en colores, fotolitrografías, 
fotograbados, fototipias y tricornias.
En la enzeñanza de la mujer, don Federico 
Bermúdez Gil ha sabido inspirar su ¿delicado 
gusto a las aiumnas, entre las que citaremos 
por sus preciosos dibujos, a las señoritas de 
Alot Figueroa, Angelas Pérez, C. Traverso, 
Victoria Díaz, Carmen Pacheco, Ana Lermo, 
Adoración Alvarez, Pepita Viíchez, Josefa Gó­
mez y Rosario Franqueío,
Estas misma aiumnas en las clases de Aplica- 
ciónes del Dibujo a las Labores e Industrias 
Femeninas, de que es profesora la señorita 
Emilia Galbién, han hecho verdaderas maravi­
llas, en bordados, encajes, pirogravados, etc.
Felitando sincerimente a los profesores y en 
especial a don César Airarez Dumont, direc­
tor de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga 
a la que aseguramos un triunfo.más, en ei próxi­
mo certámen.
a
Corporaciones en acudir aí boquete» reunirse 
mañana a las diez en la Cámara, pSfa concu­
rrir ai recibimiento en la Estación y seguida­
mente a la recepción en el Gobierno civil, y 
acompañar a! ministro el lunes en la visita a 
bodegas y íaüeres organizada por la Cámara 
de Comercio.
La sesión terminó a las cuatro de la tarde.
Las peticiones al ministro
He aquí las peticiones que se harán:
I Ejecución inmediata del plan de reparacio­
nes da carreteras de la provincia de Málaga, 
aprobado por real decreto de 14 de Enero de 
1913.
II, Aprobación íntegra de la propuesta de 
la Jefatura de Obras públicas de Málaga para 
la ejecución de los puentes de Teítián y la Au­
rora sobre el Guadalmedina, y conversión del 
Camino Nuevo en Camino de Ronda, qué sola­
ce las carreteras de Granada y Almería.
III. Adjudicación de los cuatro concursos de 
puentes que faltan en las carreteras de Málaga 
a Almería, Cádiz a Málaga, Renda a la Esta­
ción de Cártama y Málaga a Alora.
IV Ejecución inmediata de las obras para 
saneamiento y urbanización del delta del Gua­
dalmedina.
V Aprobación íntegra del plan económico 
de la Junta de Obras del Puerto, para el pre­
sente año.
Eí banquete
Acabada la Asamblea de Corporaciones se 
expidieron en ía Secretaría de la Cámara tarje­
tas para el banquete hasta el número de noven­
ta y dos, contando entre ellas las apartadas por 
el alcalde para el elemento oficia! de invitación.
Hasta las doce de la mañana estarán hoy 
abiertas las oficinas de ía Cámara para servir 
los pedidos de ias escasas tarjetas que quedan, 
bien entendido que con el número |125 quedará 
cerrada terminantemente ía lista de comensales.
£1 ministro de Fomento
E N MÁ L A G A
Asamblea de Corporaciones
A las dos de la tarde.se reunió en la Cámara 
de Comercio ía Asamblea de Corporaciones: 
malagueñas, asistiendo con diversas represen-! 
taciones los señores don José Négel, don César l 
Alvarez Dumont, don Ricardo Gross, don Ama-! Presidida por el señer España García, se reu­
ro Duarte, don Victoriano Martínez, don Saíva-fníá ayer ia Junta del Puerto, para celebrar de 
dor González Anaya, don Adolfo Lapelra, don]segunda convocatoria, la sesión ordinaria del 
Adolfo Alvarez Armendárfz, don Antonio He-Tines de Marzo.
rrero Sevilla, don Narciso Díaz de Escovar, f Asisten los vocales señores Gross Orueía, 
don José Huelin Sans, don Pedro Rozo, "don] Naranjo Vailejo, Fernández Luanco, León y 
E. Gómez de Cádi*, don Alfredo González ISerralvo, Leal del Pino, Cabo Páez, Jiménez 
Infante, don Leopoldo Warner, don Bernardo i Lombardo, Warner, Nüñez y Serrano Ruano,
Junte ÉS fmñ
Rodríguez, don Rafael Murillo Carreras, don 
José Rodríguez Spiteri, don Carlos Lamothe, 
don José Porras, don Antonio Díaz Bresca, don
Acta
Ei secretario,don Bernabé Dá^Hs Beltrán, da 
F Í a S o  MaTó. TjoV F rands^  h ^ n e r  L^m-! lecíur^ al acta de la sesión anterior, que se
aprueba.
Los acuerdos de la Ejecutiva 
Luego se da cuenta de los acuerdos adopta­
dos por !a Comisión Ejecutiva en las sesiones
son san-
un solo sentimiento y en una sola aspira-
i
í tarde y de siete a nueve de la noche,
Opino que debe enseñarse en nuestras es-, 
cuelas la religión cristiana; pero así como creo] 
que la gramática no sirve para aprender a ha­
blar y escribir correctamente, también digo] 
que es un error el creer que con el Catecismo 
y la Historia Sagrada podemos formar hombres 
religiosos,
F élix H ida lg o .
Cscuela de Artes y Oficios
Este popular centro de enseñanza ; concurre 
a la Exposicie n de Aries Decorativas e Indus­
trias Artísticas que ha de celebrarse en Madrid 
en el mes de Mayo, con una gallarda nuestra 
del entusiasmo de su cuito profesorados y las 
brillantes aptitudes de los hijos de esta privile­
giada tierra.
En el salón de actos de la Escuela, hemos te- 
nido la satisfacción de ver notables dibujos to­
mados directamente de modelos del yeso o del 
natural, dignos de los profesores de Ja ciase de 
Dibujo Artístico, don José Nogales, legítima 
gloria de Málaga, y ios señores Jaraba, Ponce, 
Burgos, Navarrete, Denis, etc.
bardo, don Miguel Pino y, algún otro que seu 
timos no recordar, presidentes o representado' 
nes de más de treinta Corporaciones malacita 
ñas.
E! presidente de la Cámara de Com ercio/reglamentarias de! mes de Marzo, que 
señor Alvarez Net, dió cuenta de! llamamientodonados por ía Junta, 
hecho, de sus causas y del alcance que para e l ! Saldo y balance
E H S S t í J Í S f f '  rvSÍÍM ■and2 !a'í Seguidamente se pone en conocimiento de la
ñ íín  fAcImMonayv ^ J ^ ec,UQ-va Junta ei saldo de la cuenta corriente con el Ban- df  AsambLa, y ei encargo confiado al Sin- co ESpaf¡a y balance y arqueo del mes de 
dicato de Iniciativa para que propusiera las Febrera ^ 3
petidones que deben hacerse ahora al ministro /  n A41, nivÍA#1
de Fomento. i Keai
El presidente del Sindicato, señor Rodríguez Lq Junta queda enterada de la real orden de 
Spiteri, explicó ante todo la labor de recopila- la Dirección general, regulando las proposicio- 
ción de proyectos varios, que el Sindicato de nes *°* señores vocales.
Iniciativa viene realizando para confeccionar un j Cossulfa
índice de cuantas materiales y de al- j Acuérdase contestar en la forma que se inte-
canee moral requiere Máiagt y bu provincia; rega a ¡a consulta de la Superioridad acerca de 
índice que se descompone en lo que concierne adición al reglamento en lo relativo a la decía-
a irj * a a jr° y incla'  a municipio y a las ración de mercancías abandonadas, entidades y particulares, y que en sazón opor­
tuna será expuesto a la Asamblea de Corpora- informe
clones malagueñas, para que con las adiciones 
o enmiendas que se estimen necesarias venga a 
constituir el programa concreto y detallado de 
ía transformación de Máiaga, para convertirla 
en estación internacional de invierno.
De este índice, cuya presentación oficial a 
las Cprporacfones y a la opinión pública será 
un hecho en breve, se han desglosado ahora va­
rias peticiones de primordial interés, cuidando 
al hacerlo de escoger, aquellas que el ministro 
de Fomento puede otorgar con el sencillísimo 
trámite de firmar una real orden, para no incu­
rrir en eí vicio de pedir grandes cosas de larga 
tramitación que suelen olvidarse y esterilizar el
Se lee1 el Informa de la Dirección facultati­
va, que hace *uya !a Comisión ejecutiva y pro­
posición de esta acerca de fa solicitud presen­
tada por la Compañía de Telegrafía sin hilos, 
para hacer una Instalación en terrenos de la 
Junta.
E! Ingeniero propone en su dlctámen que se 
autorice la instalación en la parcela que se se­
ñala, mediante determinadas condiciones, que 
se indican.
Después de breves indicaciones da los seño­
res Leal y Naranjo, se acuerda elevar este in­
forme y el de la Comisión ejecutiva, a la Supe­






M A R Z O
Luna nueva el 6 a las 17-48.
So! sale 6,49 pénese 6,13
3 0
Semana 1 3 .-Domingo.
Santos de hoy.—San Juan Climaco.
Santos áe mañano»—Sania Balbina y san 
Amsduo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS. — iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idem, i
fábrica de tapoies %¡
si® corcho, cápsulas n -  * * „
jr tamaños, p l-  d« tod°* cdof 8,
¿■« t,a30. --««eñüs de corcho para los pies y sala® ;
r* ' de ELOY ORDONES.
^ALLE DE MARTINEZ DE AGU1LAR núm, 1? 
(entes Marqués). Teléfono número 31!.
El Salón Novedades
Es leída una solicitud del administrador del 
Salón Novedades, para Instalarlo en los ierre-f 
correspondientes a la manzana núm, 2, del 
muelle de Heredia.
El señor Gross habla en apoyo de lo que se 
solicita y dice que debe accederse a ello.
D o m i n g o  3 0  d o  M a r z o  d o .  1 9 1 3
de Málaga
Resumen de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante loa dít S
22 y 24 de Marzo del corriente año
INGRE$Q§
Pesetas
Existencia en 22 de Marzg . , » * ~ u  474Í
Ingresado por Qsínenterios. . . . .  l '803‘50
* * M a t a d e r o . ....................... 2.242*35
* » Idem de El Palo . . . .  47*56
» Idem de Teatinos . , , 42*40
! * » Idem de Churriana . . "38‘19
! » > Carnes..................................15.ÍS0!97
* Inquilinato, t . . , . 890*62
* » P a te n te s ............................  46*14
s Timbre sobre espectácu­
los .................................  323*35
i  » Mercados y puestos pú­
blicos ............................  1.476*70
» Cabras, vacas y burras
de leche . . . . .  452
» Cédulas personales. . . 1,056*35
» Carruajes. . . . . .  161*20
» Carros y bateas. . . . 994*50
» Circulas y casinos . . .  1.336*87
» P e s c a d o ...........................  994*50
» Timbres municipales . . 1.276
* Licencies para obras . . 163*69
» Sellos sobre anuncios . . 24*40
» Reintegro...................... ..... 5*50
. . . . .  ,“ 40.031'19TOTAL
i
PAGOS
Jornales de Matadero. . . .
* » Idem rurales. . .
> » Barrenderos. . .
» » Brigada sanitaria .
* » Parque sanitario .
» * A caneto de carnes . . .
» » Obras públ icas. . . . .
Materiales de idem idem...........................
Camilleros. . ................................. .....  .
Menores . ; : .
Beneficencia..................................................
Efectos para el alumbrado de Churriana. 
Personal de recaudación de carnes . .
Anímalas d a ñ in o s ................................. .....
Coches para los jueces de 1.a instancia . 
Expropiaciones . . . . . . . . .
Obligaciones y contratos. . . . . .
Nueva Casa Capitular . . . . . .
Haberes .......................................................
Brigada ds bomberos . . . . . . .
Instrucción pública. . . . < . . .
Total de lo pagado . , , ; , 
Existencia para el 25 de Marzo, . , .
Pesetas
Hipasid©® U lissg g se íaes
F. MASO TOfiRLiELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Mesó 
. . .  ,_p, Torruella se han recibido los surtidos completos 
7Í>; en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
} driles para trajes de caballeros apropiados a la 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso.surtido en latas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados Son importante rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 













9.601 '47 i ™
13*75 
249*99 _
490 J  La Droguería Químico Industrial de D. Joa 
in 7rí<c« Quín Pládena (antes Pládena y López), se ha 
U yes trasladado al número 56 de la misma calle de 
90 i Cisneros.
60*32
T r a s l a d o
¡naHotel. - -  M á la g a  .
N u e v a  D i r e o o i ó n
Hotel Besta.dra.nt de P rim er Orden
tetra?, h peseta?. * - Cernidas, 5 peseta?.
Banquetes, Lunchs, Five O’Clock Tea
& I V A L





! empeño gratuito de la plaza de portero del edi- J 
|  ficio de Santo Domingo y abonar cien pesetas r años de residencia. Por ello
. . . .  , . . .  , su familia dicho local y ejercer la industria de
E! señor Leal ind.ca que procede estab.ecer A ehamaralílero en el portal del mismo, 
algunas condiciones para garantizar el derecho |  último, queda sobre la mesa el presu­
de fa Junta.
El presidente hace algunas aclaraciones. _____
El señor Naranjo estima que la Junta no pue>f d~ Hacienda, 
de adeptat otro acuerdo respecto a esa solid ‘ 
tud, que el de tomarla en consideración, facul­
tando a la Comisión ejecutiva para que resuel­
va de acuerdo con el informe que emita el In 
geniero.
Después de breves Indicaciones hechas por 
los señores Gross, Leén y Serralvo, Leal del j  
Pino, el presidente y el Ingeniero señor Wer-1 
ner, se aprueba la solicitud, que pasa a informe '] 
del Ingeniero para que designe el sitio donde J 
haya de instalarse el Salén Novedades. I
ES señor Cabo Páez dice que los propietarios ] 
del Teatro Vital Aza y del Salén Novedades I 
no han satisfecho nada por ocupación de ierre- % 
nos, y pregunta si la Junta está facultada ofi- J 
ciaímente para ceder esos terrenos. |
La presidencia contesta, manifestando acerca 
de la solicitud del adminiatrador'del Salón No- 1 
vedadas don Enrique Mérids, que la concesión ) 
para instalarlo en otro sitio se hace mediante el ’ 
cañón que tenga que pagar, I
Cuentas y estado I
Son aprobados sin discusión las cutntas de 
Secretaria y de la Dirección facultativa, co­
rrespondiente al mes de Febrero. :
Queda en te rca  la Junta de ios estados de
recaudación. S
. £<i la segunda quincena de Febrero se recau­
daron 29.473*55 pesetas por arbitrios, 9.697 38 
más que en el año anterior.
En la primera quincena de Marzo 28.737*25, 
existiendo una diferencia en menos de 2.577*35 
con relación a igual época del año anterior,
Por ocupación de terrenos no se ha recau­
dado nada, por alquiler de aparatos 103 y por 
tinglado 45, g
Capítulo de ruegos
El despacho ordinario termina con el nom­
bramiento de la comisión de exámen dé las 
cuentas, balance y arqueo, designándose a los 
mismos señores que en la actualidad la inte­
gran, y el señor Cabo Páez que solicitó la pa­
labra para cuando aquél finalizara, dice que se 
está, prolongando demasiado la permanencia de 
^minerales en el muelle de Guadisro frente al 
Parque, loque ocasiona grandes perjuicios a 
las plantas.
El señor Gross dice que esos minerales de­
ben retirarse cuanto antes.
El señor Leal del Pino anuncia una proposi­
ción relacionada con la ocupación de superficie 
en el muelle transversal y pregunta si se ha he­
cho efectivo un débito que tiene contraído con 
la Junta el señor Luna Quartin. *
Él señor León y Serralvo denuncia que el 
dueño del Tiro al blanco establecido en e! mue­
lle de Heredia, cerca del teatro Vital-Aza, se 
ha permitido cortar varios árboles, para ensan­
char el espado de terreno que ocupa con su 
industria. i]
La presidencia dispone que se tome nota de 
los diversos ruegos formulados, y contesta de- j 
bídamente a las preguntas que se le han hecho.:
Final {
La sesión terminó a las cinco de la tarde. %
Para el día siete del próximo Abril se convo­
cará a sesión extraerdinaria.
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acía de ¡a sesión ante­
rior.
Son aprobados los informes sobre declara­
ción de responsabilidad personal de varios
| puesto del arquitecto provincial, sobre obras 
|  de reparación en las habitaciones del Delegado
CANCIONERO CÓMICO
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
_  7 ?
anuales, siempre que se  le  permita habitar c o n ! Snplica a V S. que, teniendo por presentada es- 
...................  ‘ ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta! 
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo1 
en pape! común como previene el párrafo 2.° del 
i art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. Á
f Gracia y justicia que espero merecer de V. S,
• cuya vida guarde Dios muchos años.
I ... ..a ......de....... de 191...
I *í- * *
|  Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
i recibo para poder acreditar su presentación en el 
\  caso de que alcaides, párrocos o jueces municipa- 
I íes no quisieren expedir los certificados u observa­
r e n  injustificada demora en la expedición.
|  Recordamos que tanto las solicitudes como los 
j certificados se extienden en papel simple común,
: siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna ciase.
Lo» certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de ceda locafidad, unidas a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­
do la inclusión en las nuevas listas que se confec­
cionen. 4
ES día 1.° del próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción técnico prácticas en la
Escuela Militar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7 . : :
Se vende exélusivame.rte al por mayor en el almacén del depositario, 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifó y en botellas en todos los principales establecimientos 
\  — S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
don PeáFQ Tejada
C osas de! día
¡Volvió la lluvia! La alubia . 
nos ha dejado, al marcharse, 
esta herencia de la lluvia...
¡Qué modo de insinuarse!
Ella se fué de este valle
de barros y disidentes, 
no dejando ni una calle 
para el paso de las gentes.
k
Como quien no ha de volver, 
fuese por la primer caja, 
mandando al cíelo llover 
¡y sin conceder rebaja!
¡Que llueva mucho, que llueva! 
Hoy, caiga sobre algún puente...
¡y que arrastre a Vilianueva 
ca nada divinamente!
** *
En Coíombus y en Ohio 
también llueve sin cuidados 
y son muchos los ahogados 
y los muertos por el frío.
Según un smigo mío 
se han perdido unos millones 
con tales ínnundsciones...
¿Ustedes no lo han ohio?
❖❖  £
Romanónos asegura, 
en un cómicó transporte, 
que, en terrenos de la corte, 
nadie necesita cura.
Que allí ni la flor de malva 
se expende ya, por ventura...
(¿Y los miles, que procura 
para higiene el señor Alba?)
Con estas bellas razones, 
el conde a todos responde,
Algo habrá, que no invenciones,— 
cuando él lo tapa, y es conde...
(¡Y es conde de Romanones!)
% $&
Siguen muchos aspirando 
a los mejores destinos.
Siguen los gordos chupando,— 
y los flacos, pregonando 
mil semanarios taurinos...
¡Sí que se va progresando!
PEPETIN
Se han organizado tres grupos para dicha .en 
Beñanza, uno por !a mañana, otro por la.tarde y }
asÍs0tS0aVque0más' le convenga ”° P Para Ilue cese la a»»™a'Wad que viene reí-
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 




Situados en las calles Sebastián Souvirén,
Moreno Carbonero y Sagasta
Audiencia
' iFinal de una vista
A las uueve de la noche terminó anteayer la vi­
sita de la cau a incoada por homicidio de don 
Adolfo Buatamante Rubio.
Los jurados emitieron veredicto de inculpabili­
dad y la sección de Derecho dictó sentencia absol­
viendo a José Lozano Rodríguez.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de MálagaMt
M o r d e d u r a  f nistro de Fomento, y acto seguido la recepción
Anteayer fné curado en %  casa de socorro: aa Cn0nrP?™c,0!!e5 que teI,drá lagar en e! Go' 
de ¡a calle Mariblanca el niño de cinco años. b‘ern0 c v ‘
Demófilo Robles Zafra, hijo de nuestro corre-1 a l© s
Hgionario don Antonio Robles Ranea, de una La fotografía Moderna ha tenido la idea da 
herida en el brazo derecho que le ocasionó un hacer unas postales del Puente Armiñán que se 
perro de Antonio Molina, en la puerta de su inaugurará hoy y que pondrá a la venta, 
casa, situada en la calle de Prolongación Casa ] El trabajo es perfecto y aparece el puente, 
Bermeja, número 13. „ i los retratos de los señores Armiñán y Maíiolell
¿ d u é  s u c e d í* »  í y una inscripción alusiva al acto.
Varios vednos de la Caleta, Limonar y P e -1 Damos las gracias por los ejemplares recibí-
dregalejo nos ruegan llamemos la atención deudos. %
"  ’ ...... C a s u a l e s
para que cese la anormalidad que viene reí- ¡ j?n ja8 diferentes casas de socorro fueron cu­
nando durante más de un mes en aquella línea rad0s durante el día de ayer los siguientes ia- 
de tranvías,con motivo de unas obras de adoqui- diVícluos:
n$do. . . . I Cerrojo.—Cristóbal López Perez, de la frac-
Cortado el paso, hay necesidad de hacer ma- fura ¿ej brazo izquierdo a consecuencia tíe ha- 
|  niobras, originándose con ellas retrases y gran- ber dado una ealdíl en la caue de Cuarteles.
' des molestias que tiene que sufrir paciente-. j osefa Agustín Cuenca, de una herida contu* 
mente los vi8jeres. . . .  , sa en el muslo derecho.
Pero lo más peregrino del caso es que las inés López Palma, de varías contusiones con 
obras terminaron ya hace díss y que el paso erosjones en ¡a región temporaL 
| continua interceptada, sin que nadie acierte a Mariblanca.-Luís Fernández Moreno, de 
s explicarse a que obedece. diferentes quemaduras de primero y segundo
Afirman nuestros demandantes, que les cons- grado m  ejf mus!o defecho.
ta que la empresa tranviaria no es la causante Después de convenientemente asistidos pa- 
. de tal anormalidad y sospechan que se trata de 8ar0n a sus respectivos domicilios.
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe- trámites de escasa importancia, por virtud de , __ _ - « . .« « ■ « i
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- los cuales está paralizada la circulación por i rs e t© rjiB ia^ S©©iSs©3
nes, Batistas e infinidad de artículos. "
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1. 
ídem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a iderú 3*50.
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3*50.
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50.
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
HOY GRAN FUNCION 
DE TARDE-.j Teatro £ars
I Despedida «Se Tr§i#kf!l?
r aquella vía y el público sufriendo las cense-f Bajóla presidencia del alcalde y asistiendo- 
| cuencias. los vocales señores Goux, Jiménez López, Ma-
|  Esperamos,pues, que el señor Gobernador d - rín Moreno, Castro Martín, Díaz Alba, Pérez 
[ vil y la Jefatura de obras oúblicas se hagan Cútoli, Jerez Martín y el inspector provincial 
cargo de la justificada pretensión de aquellos del Tr. bajo señor Barco, se reunió ayer en el 
f vecinos y quede terminado el asunto oficines- despacho de dicha autoridad la Junta local de 
co, restableciéndose 3a circulación del tranvía, Reforma sociales.
como anteriormente. i Quedó enterada la Junta délas comunicaclo-
í ™ ' nes enviadas por la Asociación de Artes Grá-
i  _  M©©B®issit©s i f a s s a j o  jjGas y c 0]eg ¡0 de Practicantes, participando 
En el negociado correspondiente de este Go- ios nombramientos de uuevas Directivas.
. blerno civil se recibieron ayer los partes de Se leyeron comunicaciones de la Sociedad! 
i accidentes del trabajo sufridos por los obreros de carreros El Triunfo formulando denuncias 
José Briales Bravo, Manuel Acedo Sánchez, contra diferentes señores por incumplimien- 
| Antonio Montero Tacho, Salvador Ponce Sán- to délo preceptuado en las ordenanzas mu- 
f chez y Fernando García González. nicipalas sobre la carga de bocoyes en ca*
A g u a s  d e  T o p ^ e s iB o I is to s  rros, acordándose que por el Ayuntamiento se 
I Hemos de insistir acerca de los propietarios haga cumplir lo dispuesto en cuanto al máxi- 
de aguas de Torremolinos la obligación en míe inun de peso, en razón a que se viene permi-
iiimwip ms
i E! vapor trasatlántico francés
E s p i g u e
saldrá de ‘este puerto e;l 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópoíis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y oara Rosario, los puertos de la Ri­
bera y ios de ía Costa Argentina Sur y Punta Are­
nga (Chile) con trasbordo an Buenos Aires.
i “ES
S E VERDE m  MADRID
Administración de Loterías 
P u e r t a  deE  S o l a §1 y  I I
entque
se encuentran áe devolver al Excmo. Ayunta- 
\ minto, por si o por pérsonós encargadas al efec- 
r to, las hojas aclaratorias que dichas aguas tie- 
t ne repartidas entre las propietarios de las mis- 
{mas.
I En evitación de perjuicios, hemos de adver- 
f tir también que aquellos propietarios que no 
| hubiesen recibido sus respectivas hojas, deben
tiendo qus en carros conducidos por una sola 
bestia se carguen bocoyes de más de 850 kiló- 
gramos.
Se acuerda también imponer multas a los de­
nunciados.
Acuérdase interesar de la alcaldía que pre­
venga a la guardia municipal la obligación que 
tiene de prestar auxilio a los vocales inspector
reclamarla en el negociado correspondiente en J’®8’ ,en âs..v '?^a,s esfos jj^an para velar
Atendiendo los desees expuestos por algunos 
correligionarios, pub.icamos a continuación los mo­
delos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan solicitar su inclusión en ei 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se redaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores.
Núm. í
Este documento se firmará por los vecinos que 
¡spons lü  s l a s  i s hayan nacido con anterioridad al 1.° de Enero de 
Ayuntam ientos de la provincia, por débitos del 1871 en que empezó a regir e 1 Registro civi.: 
contingente del cunrto trim estre de 1012, y ; Cart f Z r0ocS f ,a ' Í Z , n S , '  d e . . . . de 
acerca de las reclamaciones formuladas por va- ......B .....................hijef' d e . y  d e ..! ..d e  profesión
El vapor correo francés
É8&MÍ0 &BW&
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, indo China, Japón  
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o ire ra c ©
saldrá de este puerto el 25 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santo?, Monte­
video y Bueno» Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-
rríeasíos, 20, Málaga.
M a d e r a s
H g jo s  f i e  Pesia*© W nlis.-—Ü Ü L M J L
Escritorio: Alameda Principal, número 12. ?
Importadores de madera del Norte de Europa,
O b s e r v a c i o n e s
metereoSóglcas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 29 de Marzo, a las diez de ía mañana. 
Barómetro: Altura, 754*2.
Temperatura mínima, 11 ‘8.
Idem máxima del día anterior, 16*4,
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Lluvia.
ídem del mar: Gruesa (lluvia 57 5 mm.)
Noticias localesEspsAoleft fa lle c id o s
El Cónsul de España en Sidi*Bel-Abbes, par-! 
ticipa al Ministerio de Estado el fallecimiento5 
de los súbditos españoles Antonio Queralt Bar- j 
tre, natural de Bañóles (Gerona); y Juan Sán­
chez Rico, de Torróx (Málaga.)
En Nueva Orleans han fallecido los españo-! 
les Angela del Olmo, de Málaga; José V. Fer-! 
nández, Pedro Belsado, Antonio Cararas, José! 
Rueda Plaza, Antonio Garda Gasiellas, María] 
Delmás y Pedro Pret.
Sepelio
A las cinco de la tarde se verificó ayer en el í 
cementerio de San Miguel el sepelio del cadá-j
I el Ayuntamiento.
Les
I En el Círculo Republicano se reunieron an- 
r teanoche gran número de Asociados ferrovia- 
, rio?.
i ía Presidió Evaristo S. Navarrete asistiendo 
f en representación del Gobernador don José 
i González González,
|  El objeto de la reunión era discutir sobre el 
| conflicto surgido con motivo de la actitud del 
señor director fíe los ferrocarriles andaluces.
Hicieron uso de la palabra varios compañe­
ros, acordando celebrar una reunión extraordi­
naria el (unes por ¡a noche, en la que se fijará 
en definitiva la actitud que hade seguir en la 
actualidad la Asociación ferroviaria.
Saciedad Propagandista
por el cumplimiento "de la ley del descanso do­
minical, y a las fábricas e industrias, designán­
dose una comisión integrada por los vocales 
obreros pertenecientes a la inspección y pre­
sidida por el señor Barco, cuya comisión visi­
tará al gobernador civil, para rogarle ordene 
a sus agentes presten su cooperaóión a tales 
fines.
Quedó enterada la Junta de una comunica­
ción de la Sociedad del Arte de Construir, 
participando que la de obreros alfareros había 
levantado el boicottage al señor Hernández, 
y dando gracias por los trabajos realizados por 
la Junta, para solucionar el conflicto que se 
planteara.
Se hizo constar en acta el sentimiento de la 
f Junta, por la muerte de la esposa del vocal de 
¿ la misma don Francisco Reina Manescau.
-y . . . , Y no habiendo más asuntos de qué tratar se
El señor Gobernador civil de la próvida me levantó la sesión a laa siete, 
psrticipa que el domingo 30 del mes actual y i
con el tren de las 10*23 de la mañana llegará a 
esta ciudad el señor ministro de Fomento.
Lo que comunico a lo* señores socios que 
gusten asistir a recibirlo, cuya atención se les 
agradecerá mucho.
Málaga 28 de Marzo 1913.—Ei Presidente, 
fosé C. Bruna.
¥Ig§j© r‘© s ¡
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los
América y del país 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá' 
(antes Cuarteles), 45.
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Señores de Cerrado, señores Pardo,
Comisión de abastos
Ha aquí la que ha ds actuar durante la sema­
na del 30 de Marzo al 5 de Abril de 1913: 
Presidente: Don Antonio Vaienzuela García. 
Vocales: Don José María Cañizares Zurdo y 
don Diego de Mesa Rosales.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
1 Inspector de Pescadería: Don Juan Ponce de 
señores siguientes, |  León Encina,
ver de la respetable señora doña María de las* Mr v Mr WüHpMprrpffot Rui* Hirriio™ a ^  y jw . y  me.
rios vednos de Vélez-Málaga don Francisco 
Barranco Laque, doña María Pareja y don 
Eduardo Alba Cobos, contra sus cuotas del re­
parto de especie* no tarlfadas para 1912.
Igual acuerdo se adopta con respecto al infor-) 
ma sobre reclamación del presidente de la Jun­
ta Municipal del Censo electoral de Cómpeta, 
del expediente de las últimas elecciones muni­
cipales celebradas en dicha villa.
Es aprobado y acuérdase reclamar los ante­
cedentes necesarios, el oficio del Gobernador 
reiterando el informe que tiene interesado en , 
eí recurso de alzada de don Juan Mata Marro-1 
dán, arrendatario que fué de! segundo grupo i 
de arbitrios municipales, contra acuerdo d e l?
Ayuntamiento resolviendo que ni éste ni el gujente:
Contratista de la construcción de la Casa Ca-1 d ......vecino de.,,...provincia de.......mayor de
pitular vienen obligados a satisfacer el impuesto veinticinco años, de profesión......domiciliado en
correspodiente a dicha construcción. §......a V. con el debido respeto expone: Que nece-
Queda sobre ía mesa el informe de la Conta-! s¡t0 acreditar para fines electorales la fecha de 
duría sobre oficio de la Compañía alemana de; inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
electricidad, relacionado con el suministro de 1 decsu r lgno vargo’ pBra-° 2ue va
fluido en t e  dependencias de la Aduana, G o-L icitud  a
biej'no civil, Hospital y M anicomio.................f nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis- ;■
to bueno se le expida certificado bastante, con r e - ! 
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndote en papel común y sin
...Vi;., anos
..... domiciliado en ... a V. expone: Que para fines
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su ¡nacimiento en los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe­
dir cerificado bastante a acreditar tal'extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años. 
. .. .. .a ......de .... 191...
Núm. 2 i
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si-
S U C E 8 G R E S  DE
Muro j  Saeuz
Mercedes Ruiz Higuero, viuda de don Antonio 
Gano Fernández.
La muerte de la distinguida dama ha sido 
muy sentida en Málaga, lo que se demostró en 
, el triste acto de la inhumación del cadáver, a! 
¿ que asistieron numerosas personas.
} J Enviemos a la familia doliente la expresión 
de nuestro pésame,
Se encuentra enfermo uuestro estimado ami­
go y compañero en la prensa don Juan Bí 
Cubero, oficial de Sala de esta Audiencia,
6-j Deseamos su alivio.
Luis’
Británica: Don José Val Hernández.
Niza: Don Francisco Moyano y don 
Diógene.
Colón: Don Eusebl© Bautista, don Juan del 
Pino, don Melchor Durán, don José Montes, 
don Cristóbal Durán, don Fi ancisco Cabrera, 
don Juan Quintana y don Joaquín Salvatierra.
Director del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario del Mercado: Don José López 
Sánchez.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
H u e v o  l i b r o
La importante casa editorial de don Antonio 
Virgili S. en C., de Barcelona, ha empezado a 
publicar en cuadernos de 32 páginas, un inte­
resante libro titulado «Las Sectas y jas $ ocie-
inglés: Don Armando Bueno, don José LopezÍdadef ssc¿ etas a tra¿ é,3 df , la 1historia», escrito --- -- J  r  Ifjor don Santlacrn VaIpíiíI f̂ íitnn e-n mlfthnfa»
Son declarados responsables por débitos del 
cuarto trimestre del contingente de 1912 varios 
Ayuntamientos.
De acuerdo con el informe de la Contaduría, 
se resuelve ejecutar obras de reparación en la 
plaza tíe toros.
Acuérdase la salida del Manicomio del alie 
nado Enrique Granado Cornejo
Déjase sobre la mesa la instancia suscrita por 
don Rafael González Barci.golic'tando el arren­
damiento en la suma de 403 pesetas a! año, del 
huerto de Santo Domingo, para depósito de 
carbones minerales.
También queda sofera ía mesa una instancia 
de donjuán Benita? Berna!, ofreciendo ei des-
S e o o l ó n  d® v i s t o s
Venden Vinos Secos de 16 grados &  1911 a -  
pesetas ía arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pt* | H e v i s s i a
D u £ ? y dp.8¿ , ° 7 ‘50;3í!Boscatel, de 10 y 15p a s e - 1(?s díasse«a,ado para pasarla revis­
tas. ¡ ta Mual a los individuos de clases pasivas, en
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. j la Intervención de Hacienda, desde las dos y
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. } media a cinco y media de la tarde durante el
Aguardientes anisados de tocias clases, Rom y mes de Abril próximo:
Coñag. a Desde el día 1 al 9 de Abril 1913 — Mnnfpmte
PRECIOS CONVENCIONALES f*M l, iié«uáitó#ía,
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL-l Desde el 10 al 17 --R etirados m r  
DA y COGNAC VENCEDOR. § fj f  ¿ í '’ S „ J [fa,0S P°í. £uefra-
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de n f fa f  f! qr8 militar.Campo (Huerta Alta). í Desde el 25 al 30. Montepío civil, militar,
i  Femuneiatoria, jubilados, cruces y retirados, 
i  Los individuos de cruces pensionadas podrán
H a  I J N G L A T E R B  f e  ¡ ^ saÜ-Ia. reJVÍ8.ta 108 domir,g°s- desde las doce a
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.° de* art- 87 de lajey de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
. . . . .a ..... de ....d e  191....
Núm. 3 \
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos: -
Sr- Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de.... 
D....natural de... mayor de veinticinco años
deed ;d , de profesión ....domiciliado en.....  a V.
S- con el respeto y consideración debidos, expone.’ 
Que necesita acreditar para fines electorales que
dls de ia tarde.
Sán Juan úe Dios, número 37.-MÁLAGA 1 ^  cobran
Gra?Acasa de viajeros situaca en el Centro de la) A continuación publicamos los días señalado 
poblactén, donde encontrarán los Señores Viajero». para el pago de ios haberes del mes actuaren
ia Tesorería de Hacienda a los individuos de
y don Federico Chaves.
Otra éxito del
Ds*» Lépeaz S©m®za
Nuestro distinguido amigo de Fuengirola 
don Manuel Camino nos dice que a consecuen 
cia de un tratamiento demasiado enérgico y 
mal empleado se ha producido una extersa y 
profunda quemadura en todo el cuello, hombros 
y parte superior del pecho y espalda.
De tan grave accidente ha sido curado en 
muy pocos días por el afamado y distinguido
p r  tiago lenti Camp  colabora­
ción con don Enrique Massaguer.
Dicho libro lo recomendamos a nuestros lec­
tores, pues su lectura a más de amana, es in­
teresantísima. ig ip
Centro de suscripción en Málaga: Don Juan 
Morales, calle de San Juan de Letrán núm. 8 
principal. Un éjsSf© n otab le
Desde hacía seis años que estaba sufriendo 
muy dolorosa enfermedad de ia vista apesar 
del uso de muchos tratamientos que en otras
PdbHcoTu S c S S I o  i ? ® - . r * - ÍP <:lores .?a™>' Vve. en Villanuevn de Cír-
facultativo.
A ambos amigos damos 
enhorabuena,
a tan distinguido? 
nuestra más cordial]
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
m m e s s s B m m ,
m  i
clases pasivas, desde las diez y media a doce 
de la tarde:
Día l.° de Abril de 1913.-—Montepío militar. 
Día 2.—Retirados que cobrae por habilitado.
Día 3,—Id. id, id. por sí.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie-'! Dfa 4 — Montepío civil, remuneratorias, ju­
gar ai depósito de Diego Martin Rodríguez, calle hilados y cruces.
Ordóñez número 2, (frente ai Hoyo de Espartero.) Día 5. -  Nómina general.
Establecimiento de Comestibles, ' ú Día 7.—Retenciones.
L V o *- * • ■ ■ v
F e ® ® » ®
En la calle del Marqués de Larios se encon­
tró anteanoche un llavero con varias llaves el 
guarda particular de dicha vía Manuel Mo- 
yano.
La persona a quien pertenezca puede reco­
gerlo en ía oficina de la Comandancia Munici­
pal.
l9SWÍfi£©ÍéB!
La Asociación Patronal Mercantil e Indus­
tria, ruega muy encarecidamente a aquellos de |  los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
sus señores socios que no hayan recibidos invi-len adrante..—^Cinta elástica varios anchos par-a 
ísciofi personal se 'sírvan concurrir hoy ctomin-lfajas de señoras.rrArtículos de fotografía. 
go a las diez de la mañana a ia estación de losf Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pía 
ferrocarriles Andaluces a recibir a! señor mi-iza del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
doba, calle Barroso 8. Apesar de considerarse 
casi desahuciada, ha obtenido su curación 
con el tratamiento vegetal y especia! del Ocu­
lista de la Facultad de Medicina de París, doc­
tor Nicolás. Consulta calle de ía Bolsa 6, Má­
laga. Gla&ss-® fléfMteir 
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
. te--
Página temará
EL P O P U L A R
_ ------------------------------
| g  ^  Q U E  M O D E R N O  81TÜAI?  ®  ía r tir sq o s  ,  próximo al Pnente Armiñán
T o d o s  f c ^ ^ S a s ^ S s T B E N © S  e le  n e l f e i i ia s B .
D o m i n g o  3 0  * fé  M ® r z o  d í .  Ü 1S
El a r b itr io  de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi- \  
S i w l ! qUÍ  Íh,at0Í‘ed!lclend0 a u s u a l e s  los1
puesto- ‘aP e  ̂ qU8 sirven de base a¡ Ini'
tas*UÍS ^ edon ^ artinez/  carabinero, 38*02 pese-j 
ter?aT«2mpMe?aStega ° rtega' c °“ “ *nte Infen-j
& " z P r e f e r e n c i a ,  S O  C t s .  - C e n a g a l ,  1 0
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¡ni Cara! - Craa ftracift $g tarde
¿'.Beneficio de
LOS TROMBETTAS
M L  . 'P O P  T J J L ,Á ,F i . nfstía en favor de los prófugos y desertores» 
S E  V E N D E  E N  iS R A N ^ D A  '"conce dPUi* de dabori08ad*SCU3Íón» acordóse no
A s a r a  d e i© á a ¡m ® lJ 8 '«L a  P p e n s a D  —La policía detuvo***’" w , w » » P « a  *-» * * * •» * » > ? M i*-  a un ruso apellidado
j Mossarí, agitador peligrosísimo que promovió 
|  i lP © ln ia §1© m u e l a s ! i  j.eíJ P«iersburgo la huelga general de 1905.
f_ Desaparece en el acto con «ANTICARÍES ^.7?"°^ .mar.cbó Mr. Polncaré a Montpsllier
, LUQUÉ».
i Desconfiad de las sustituciones.
> Venta en farmacias y droguerías,
Servicio de 1% farde
Bel Extran
para asistir a la sesión dé clausura del Congre­
so de mutualidad.
P ©  L o n d r e s
El material de guerra cogido por los búlgaros 
a los turcos estos últimos dias. asciende a cien­
to Setenta y cinco millones de francos, que se 
repartirán entre servios y búlgaros,
—Los reyes de Inglaterra marcharán a París 
en Mayo y luego irán a Viena y Beriin,
■—“ as potencias están decididas a impedir 
que Montenegro siga sin levantar el sitio de 
Scutari.
PRIM ERASm TERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
m
DEPOSITO EN CUARTELES. 28
López Muñoz para expresarle su reconomiento? ^i se niega, la flota internacional bloqueará ¿ , . ,
— ----- ------- -* • - su costa. baba ae aprobar por
V E1 rey de Montenegro ha declarado que hace 
Fi rev ^  * „ . Tbn Hamamiento a les sentimientos humanitarios
.. 2 f ¿ 1 f i a ? * *  *“ * eviíar las injusticias de las po-
por las mejoras concedidas a la cíase.
í A l i v i o
29 Marzo 1913.
¡ Be Roma
K  ndo T ien*á0 a, íreinta días de reclusión : y 250 liras de multa, el contralmirante que abo 
feíeó en la calle a! ministro de Marina.
I O e  P a r í s
D  Joacmín Pládenas « P  ^ enad? aProb5 eI crédito de 130 millones . j  aquin cadenas P^ra ej mantenimiento de las tropas en Marrue-
l$@l©r d e  c á b e s e
mS S Í  el estómago é intestinos e! Elixir Esto» 
^tacal de Sais de Carlos.
¡ T I t e o b p s i in in a  (eL u q u e S9l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para ni nos y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Depositario en Málaga; ~
Cisneros 56,
„ Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipinna, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted co  ̂siante con su tratamiento.
Pic '«instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carra* r amero 42, Madrid... _ S© aiqsail
El piso principal de la casa número 28 de 
¡acalle Alcazabilla,
Pasillo de Guimbarda, número 23,
X«a Aleg
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morile* 
„ (®* g$
De la Provincia
Ositos*©'» d e  fingí ¡rofe®
Lá guardial civil de Fuengirola ha detenido 
a Manuel Calderón Monte (s) El Bala y a otro 
ojjeto conocido por Enrique El Veleño, como 
p, asuntos autores del rebo realizado en Torre** 
molinos !a noche de! 26 de este mes, de cuyo su- 
ceso ya hemos dado cuenta en esta sección.
eos, después de oir las declaraciones del minis- 
cificaciónGUerra S°bfe l0S proí?resos de tla pa- 
B@ Tuy
Un violento incendio destruyó el pabellón de 
aserrar maderas de la fábrica de Salért y Com-
K a,/ Stab*lecií a en el pueb!o de Barraseilas, cerca de la frontera. .
La maquinaria quedó destruida, quemándose! 
una enorme cantidad de madera. 1
Las pérdidas son considerables.
O© T á n g e r
c.spañoIa ha entregado hoy a la 
de ^«nciscanos el edificio destinado a
m«rUí S,/ j í n construido con un donativo del marqués de Riera.
Be N e w  Y o rk
Las yíctimas de las Inundaciones suman dos
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f do, que abandonó el lecho a media tarde,perma- tencias. 
naciendo en sus habitaciones, dedicado al des- S
pacho de asuntes particulares. |  M J 0  P i ^ Q W I i l ú I ^ S
E n t r e g a  '
El general d§ la orden de los Agustinos visi- f Os* T übHi­
tó al director de! Tesoro para entregarle 4 000 ; e , . . .  J B
pesetas que bajo secreto de confesión le habla f ,, , 8Ujc!dado, disparándose un tiro de fu-
dado una persona, a fin de que las restituyera . .e" la cabeza, el cabo portugués de la güar- 
al Tesoro, con cargo al ramo de Guerra. tnjción de Valenca do Minho, Jorge Victor
|  Los móviies obedecieron a haber faltado de 
Decididamente esta noche marchará Villa-Iobra a aa soldado y de palabra a un süperier 
nueva a Málaga, para inaugurar el puente d e ide cuy°s delitos debía responder ante el tribu-
Direcdón; Granada, Albóndiga, números 11
Armiñán.
ños^ acompafiarán algunos diputados malague-
La ©aceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Nombrando delegados en el Congreso inter­
nacional de estudios históricos que se celebra-
de víveres, nadie ha
mi!
A pesar de la escasez 
muerto de hambre.
Las pérdidas, en el Estado de Ohío se teme 




A causa de publicar el periódico Tierra un 
artículo molesto para el diputado don Alejandro 
Mon Landa, este pidió a! director, don Joaquín 
Minguez, que rectificara, y como no lo hiciera,
- -- ------------presentóse Mon en la redacción ,y abofeteó a
ra en Londres, a nuestro embajador en Francia, I Minguez, quien defendióse clavando un esto- 
marqués de Villaurrutia y a don Rafael A!ta-i9ue a su agresor en el muslo, 
mira.
Plan de obras de reparación de edificios de 
faros y sus torres, y construcciones auxiliares, 
para el año actual.
Concurso de premios de la Academia de la 
Historia.
Be Provincias
La herida que le causara es leve.
Minguez fué detenido.
B e Puertollano
Cándido Pérez Trapero, detenido como pre 
sunío autor del asesinato del abogado y jefe 
de los radicales, es jornalero y tiene 24 años. 
.  E!, día d^i crimen se le vió saür al campo con 
c¡ mtorme de Vincent! sobre la enseñanza d e p aPaboc£is y escopeta, cuyas prendas aparecie- 
que pasó ayer a ser dictamen de la l ron después escondidas en el pajar.
Momentos antes del crimen íe vieron varias 
personas acompañando al abogado Pérez.
Niega haber cometido el asesinato.
'Dictamen
la doctrina.
Sección primera del Consejo de instrucción, 
sostiene la libertad de conciencia del niño o de 
quien lo represente, mediante la solución de 
ser potestativo para el alumno recibir o no 
instrucción religiosa oficial.
. Eíj cuanto al maestro, ss preclama el princi­
pio de que sean cuales fueren sus creencias,
está obligado a explicar el catecismo tal y comol8^ 85;
D e  C á d iz
Persiste el fuerte temporal.
Varias embarcaciones han sufrido granees
lo preceptúa la iglesia católica.
Votaron en pro, Be jarano, Groizard, Ruiz! 
Jiménez, y Carmen Rojo, si bien esta señora! 
formuló voto separado, en el sentido de que se| 
garantice a los padres que no quieran que sel 
enseñe a sus hijos el catecismo, el derecho de
INFORMACION MILITAR
; V x Á l  :■
y Espada
Se anuncia una vacante de capitán profesor 
en la plantilla del Colegio de María Cristina 
para huérfanos de Infantería.
—Por disposición del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina se concede a doña Petronila 
Morales Bergón, huérfana, viuda del Intenden­
te del ejército don José Morales Ayala, la pen­
sión anual de 2250 pesetas, que percibirá por la 
Delegación de Hacienda de esta provincia a 
partir del 10 de Agosto del año anterior y dis­
frutará mientras conserve su actual estado,
—Llegando en el exprés de hoy el señor mi­
nistro de Fomento con el fin de Inaugurar el 
puente «Armiñan» recientemente construido en 
esta capital, acudirá a la estación a recibirle el 
señor general gobernador militar de esta plaza 
non Federico Santa Coioma y Olimpo, acompa­
ñado de los Jefes principales del regimiento 
Borbór, Institutos y dependencias, con comis’c- 
«es de los suyos respectivos compuesta de dos 
capitanes y 4 subalternos del regimiento de 
Borbón y un número prudencia! de oficiales de 
los demás.
El mencionado cuerpo montará la guardia 
con bandera que dispone el articulo 2.° título 
4.° del tratado 30 de las reales ordenanza, com-j 
puesta de un capitán, 2 subalternos y 50 indivi­
duos tropa.
Dicha guardia vestirá el traje de media ga­
la» y las comisiones de gorra y sable.
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De Barcelona
Anoche en la Rorda de San Antonio, produjo 
mucha alarma la detonación de un petardo co­
locado en los raiies del tranvía.
Por los restos encontrados parece que se tra- . - - -. — ---------
ta de una cajita de hojalata, del tamaño de una edacarles en sus casas, moral y cívicamente, 
caja de cerillas. ' El presidente dé la Sección, señor Labra, en
Comienza a preocupar la repetición de estas ífende la cuestión que se debate es de ca­
brones pesadas. raeter gubernativo, y tiene la finalidad de po-
Dicese que también ha estallado un petardo 1er en re5aci<5n lss leyes y decretos existentes, 
en la barriada de Sanz, Slfi r.ecesidad de acudir a las cortes.
—Los detalles que se van adquiriendo sobre .,^n e* voto Pariícufar suyo se reconoce expií 
el robo de 45.000 pesetas en un almacén de c,';anienfei 9ue mientras las cortes no reformen 
pesca, salada, hacen aumentar los comentarlos, ciertos preceptos de la Constitución y la L ey
Todo el mundo extraña qué ni el vigilante , Jnstr.ucc^ n» el Estado tiene que dar a 
ni el portero ni nadie, se diera cuenta del robo !°f ca*dbcos de España la enseñanza de la doc- 
y que este fuera denunciado a las autoridades, Írií]a y moraI de ía r«!?glón oficial.
Idos días después de cometido. ’j  D IÓ C © S ÍS  ^ a © a n ! @ S
— Una comisión de panaderos ha visitado al ’ d l , , ,
gobernador para pedirle que obligue a los pa- m Sh?"8 a5eptad(í ^  Pr°Puesta relativa a la 
tronos a que cumplan la ley del descanso domi- fombi"ac!ó,n de prelados para la provisión de nical. y uescanso aomi jas dióces{s vacantes, devolviéndola al Go-
-  En la calle del Bruch se han Inaugurado ltrnG' 
fas oficinas de la Acción Social Popular, orga-jf «-2I © a m a r e r a  N a t i v i d a d !
nismo perfectamente constituido para atender a 
las necesidades de los obreros,
Lo forman entidaees de todas las profesiones.
Be Madrid
La brigada de policía encargada de la inves- 
gacién criminal ha descubierto que la cama­
rera Natividad Vergara Lázaro, que mató hace 
días a su amante en la Puerta del Sol, había si-
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Eí P r e s i d e n t e
Romanones ha manifestado
cribiéndola en ei registro elvif f f i a | retirar,a pronto con.'
> d°? y rePresí" ta"'1° completa comedia. qne hubiera Be
Calbetón le telegrafió el miér-
hacer su vida ordinaria. * ........... r  t J *“ w“ul‘"ü w,f ,luc*|coles la saiida de Ragonesi con dirección a Ma
Precisó suspender los trabajos de dragado. 
‘Ei estrecho presenta imponente aspecto.
D© Barcelona *
Siguen ios petardos.
Al atardecer y cuando pasaba el tranvía por 
la calle Conde del Asaltó explotó uno, forman­
do por una cajita rellena de pólvora.
—Ha fallecido el general de brigada don 
íuan David Zamora.
D© ©ijórs
La huelga de Musel se ha generalizado.
Los obreros han expuesto al gobernador las 
verdaderas causas que tienen para no aceptar 
al capataz, origen del conflicto.
Espérase una próxima solución, atendiendo 
las reclamaciones de los obreros.
—Se ha agravado el conflicto délos panade­
ros por la intransigencia de ambas partes.
Los patronos no quieren tratar con los huel­
guistas mientras éstos no rectifiquen la hoja 
que publicaron, y a ello se niegan los obreros.
—La huelga de albañiles sigue igual.
Be Madrid
„ . . unanimidad el tratado
franco-español.
Se aprobaron los expedientes que siguen: de 
adquisición de material para el ferrocarril d<» 
Betanzos; de obras en vatios centros de ense­
ñanza, incluso la construcción del instituto de 
Guadalajara; de reparación de lás murallas de 
Cádiz; de expropiación de terrenos en Ponte­
vedra y Cangas.
Se encargó a Navarro Reverter preparar 
todo lo referente a ¡a ratificación del convenio 
franco-español.
El Consejo se ocupó del pasado movimiento 
ferroviario, dando cuenta Luque y Alba de que 
las últimas noticias eran tranquilizadoras.
Vial© regio
Asegúrase que en Mayo iré el rey a Barce­
lona, donde preparan festejos.
Con motivo de la excursión se habla en Bar­
celona de la conveniencia de regalarle un pala­
cio análogo al de Magdalena. •
Weyier
Hoy llegó el general Weyler, y el lunes o 
martes marchará a Valencia,
viaje
Como anunciamos, hoy marchó el coronel 
Fernández Silvestre.
Nuevo Húmelo
Procedente de Roma llegó el nuevo nuncio! 
monseñor Ragonesi.
En la estación esperaban muchas significa-1 
das personas, las autoridades y el ministro de | 
Instrucción.
Reales órdertes
Se han firmado varias reales órdenes refe­
rentes a la organización de cursos pedagógicos 
y perfeccionamiento de inspectores y maestros, \ 
como complemento de la obra que realizan en 
escuelas normales; otra estableciendo aue los 
aspirantes al concurso general de trasladó pue- i 
dan solicitar entrar en él nuevamente; otra dan-! 
do nuevas reglas de organización y funciona- ’ 
miento a las escuelas gfajíuádss; otra dictan­
do reglas para distribuir e! crédito destinado a j 
la creación de nuevas escuelas.
Bolsa da iiadrid j
S S J ü jD fT S  1
Perpétuo 4 por 100 i n t e r i o r . .[w§4.10¡ 84,15 1 
5 por 1G0 amortizablé.........,L,,.I 93.50 93 50 ]
Amoríizable al 4 por 100..... 100,75¡100,75 I
Cédulas Hipotecarias 4 por 100, OÓdOTlCO 00 j 
Andones Banco de España.......,f452í0 # 6 4  50
» » H ip o te c a n © ,000,0&¡000,00
» »Hispano-Ainerlcano 000,001000,00
s » Español de Crédito 000,001000,00
s de ¡a G.a A.a Tabacos.,.. 1292,001291,50 
Azucarera acciones preferentes, j  00,00a 40.00 
Azucarera * ordinarias... j  12,50 12 50 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . J  00,001 79,50
CAMBIOS i '
París á la v i s t a . . . . , . . . f  8.60¡ 8,40
Londres á la vista.,..,..,,,............. i 27Í45I 27,38
4 madrugada. Urgente,
Estreno
En Lara se ha estrenado Las mocitas del 
\ barrio, letra de Casero y Larrubia, música del 
' difunto Chueca, obteniendo gran éxito - 
La obra es chistosísima y en eí admirable diá* 
logo se derrocha la gracia.
Cádiz-Málaga -
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
fMicis? ie la ssck
©a©
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco-Hispanoamericano) 
Cotización de compra
Onza . . . . . . 105*50
Alfonsina,. . . . • . ,. 10535
Isabelinas . , . . ■ 106 00
Francos . . . . » • , 105*35
Libras . , , , , • t . 28*40
Marcos. . . . . . • • . 130'25
Liras .................... , • . 104 00
Reis. . . . . . # s 5*10
D ollar.................... 5.
m  i  l i i  ta
! Bel Extranjero
30 Marzo 1913.
O ©  T á n g e r
La columna Hernys sigue su marcha triunfal, 
sosteniendo con ios de Be iunguld diarios com
K   if t  que continúa lal Lá madre verdadera la recosió"temiendo «.^1 1>avf rro í\ eve” er, ’gnoraoa que Hubiera lie-; batas 
mejoría del rey, creyéndose que el lunes podrá la hicieran desaparecer, y la bautizó con nue4 g3,d° f  nUr?°Á  ^albetón le telegrafióiel miér- J ^ ía  n fti n F ’ y u n e I l  e -1 El
29 Marzo 1913,
A ra te s  d e l  C o n s e j o
do anteriormente protagonista de una aventura ifl nr!s?denciay comenzó el Consejo en 
novelesca, adoptando como hija suya la que diói villanueva 1llevaba cuatro expedientes de
objeto de marchar a Málaga. . _________




mentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesbrería de Hacienda 36.3C4M1 pesetas.
en
mitines ?es de la exclusiva competencia de los 
dueños, resultando inexacto que exista cláusula 
alguna en los contratos de arriendo de locaies 
de espectácuios que establezca la autorización 
por el Gobierno para ceder dichos locaies a losAyer constituyó en la Tesorería de Hacien- *--- —, -----------
da un depósito de 55 pesetas don Manuel de Cam- 8organizadores de mitinea, 
pos Fernández, registrador de la Propiedad de Es- Anuncia que el lunes s< 
tepona, importe de la cuarta parte de los honora­
rios liquidados durante los meses de Enero, Febre­
ro y actual,




Advierte que ¡a Gaceta no ha hecho men-l Así es que la niña tiene ahora dos nombres 
ción alguna respecto a la alteración de la salud; diferentes.
del rey’porque no se trata de una enfermedad,! Luego de practicar interesantes investiga- ia mmidórí Hp tnrfLanoD —
sino de arañazos y ligeras contusiones, * f dones en este asunto, averiguóse también aue a com. s ón dAf  J ndígenas árabes de Tánger, 
Los periodistas le hicieren notar que la pren-| Natividad, su amante y dos amigos trataron del i  i ue. V!en-e a Mad(id para exponer sus deseos y 
sa liberal de esta mañana no le es muy propi- {asunto 
cia, replicando e! conde: No puedo dejarme! 
arrastrar por influencias, y sigo ¡a actitud que 
tengo "adoptada. f
La cesión de focales parala celebración de ’ aDel Extranjero
enemigo huyó en diferentes direcciones, 
drid. por lo que suponía que arribará esta no-i H30 sido recogidos en ei campo, abandona^ 
che. * |  dos, sesenta cadáveres y cuarenta heridos que
Añadió que de hoy a mañana llegará a Cádiz}110 pudieron huir.
ü e s s g r J a ie ié s a  s ie i
ele. sas»ss©@ 
29 da Marzo de 1913
Pesetas.
Matadero , , , 2.357‘97
» del Palo 3 , 21 ‘12
» de Churriana , OO'OO
» de Teatinos , 17¿46
» de Campanillas , Q0 0Q
Suburbanos , . , , OQ:Q0
Poniente , . , „ , 139'04
Churriana CX)¡52
Cártama . - . , 18 36
Suárez 1443
Morales 9 , , , , 2!86..
Levante 1 -25
Capuchinos. , e 3 38
Ferrocarril. . , , , 1246
Zamarrilla . , , , 6‘86
Palo . :* . s • 24'92
Central , . , , , 1583
Aduar¿a , , . , 00‘00
Muelle . , , , , 34452
Total.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de leña 
del monte denominado «Pinar de Torrox», d é lo s  
propios del pueblo de Aloztdna, a favor de don 
Ambrosio García.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padr nes de cédulas personales 
del año actual de loa propios de Coín y Alameda.
El Director general de Propiedades e Impuestos 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido aprobado el concierto que se ceiebrara con don 
Pedro Minbet para el pago del impuesto de elec-í 
tncidad por su fábrica.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes
Doña Concepción de fa Cagiga A°ada, viuda del 
inspector médico segundo de Sanidad militar don 
Juan Berenguer Salazar, 2.500 pesetas.
Doña Dionisia Llanda Bureo, viuda del Coman­
dante do a Antonio Benitez Gonzáse z ,l-125 pesetas.
v La situación creada por los temporales y las 
^  el !u«es se reuniría el pleno del I inundaciones en Ohio e Indiana es desconsola
Consejo de Instrucción para tratar del decreto; dora.
sobra la enseñanza de la religión en Jas escue 
las.
Romanones añadió que la pregunta del Go­
bierno al Consejo de instrucción es clara y ter­
minante.
En el pleno se votará la proposición de Vin- 
centi.
El Gobierno, aun cuando podría prescindir! mar. 
del Consejo de instrucción, no lo hará por que 
la mayoría de los consejeros fueron nombrados 
por gobiernos liberales, ,incluso yo.
Además, esos consejeros son hombres de re­
conocida competencia intelectual y pertenecen 
a !a plana meyor de la cultura española.
Claro que en esta cuestión del catecismo cada 
uno piensa a su manera, pero yo tengo que 
apreciaría en corjunto y atender las aspiracio­
nes de todos.
A las veinte y cuatro horas de emitir informe 
el Consejo de instrucción, irá el oportuno 
decreto a la G ceta.
Dijo, por último, que el Consejo de esta tar­
de ded.caráse exclusivamente de los presu­
puestos.
C a t a r r o
Eí señor Alba no asistió hoy a su despacho 
por estar acatarrado.
Visita
A medida que descienden las aguas, el ham­
bre y la peste hacen estragos.
Las operaciones de salvamento en Dayton y 
Coiombus íe  realizan con dificultad, habiéndo 
se podido recoger 7.000 personas muertas. 
Además dejan de encontrarse otras 5.000. 
Muchos centenares fueron arrastrados por el
Por el ministerio de la Guerra han side concedí 
dos los siguientes retiros:
Don Guillermo Acuña Redondo, ea rgento de in­
fantería, 75 pesetas- f
Francisco Martínez Baller, guardia civil, 38‘02« Una comisién numerosa, compuesta de más t 
pesetas. |  de doscientos maestros de ambos sexos, visitó af
O ©  A t e n a s
E! príncipe Nicolás llegará el miércoles para 
asistir a los funerales oficíales del rey Jorge, 
que se celebrarán el jueves.
Be San Pefersityrg©
Se ha desencadenado un qlclón imponentí 
simo.
En el río Volga se fueron a pique más de un 
centenar de embarcaciones, ahogándose mu­
chísimas personas.
P© C©n&tan!iüopla
Los búlgaros continúan haciendo fuego de 
cañón contra las posiciones turcas de la línea 
de Tch*taldja.
Témese que sobrevenga un formidable en­
cuentro.
Los turcos se hallan preparados para la de­
fensa.
O© París
En la cámara se discutió el proyecto de am
reclamaciones ante la Comisión internacional 
que estudia la neutralización de Tánger 
Los comisionados se detendrán en Córdoba 
para visitar los monumentos árabes, siendo po­
sible que visíten Granada y la Alhambra.
El jueves la recibirá y atenderá el ministro 
de Estado, que anhela complacerla.
Luque confirmó que Fernásdez Silvestre 
marchará esta noche, y antes de volver a Al­
cázar irá a Tetuán para entrevistarse con el re­
sidente Aifau.
Llevaba Luque dos expedientes administra­
tivos.
López Muñoz anunció que había empezado a 
ocuparse de la aplicacién del crédito para la 
construcción de escuelas y establecimientos de 
enseñanza. A tal fin aplicará las cifras del pre­
supuesto dé liquidación y del ordinario. Era 
portador dicho ministro del expediente relativo 
a la construcción de un instituto en Guadaia- 
jara.
Dijo que se habíu firmado una real orden 
concediendo mejoras y beneficios a los maes­
tros, por consecuencia de la visita que le hicie­
ra una comisión de maestros esta mañana.
Alba llevaba dos expedientes de trámite. 
Inclán opinaba que sa continuaría hablando de 
ios presupuestos.
Después deE Consejo
E! Consejo duró tres hores.
Alba dijo que se había dedicado casi todo el 
tiempo a los presupuestos.
Los ministros expusieron el estado de los 
trabajos económicos, concretándose algunas ci­
fras.
Incláni excitó a todos a que los terminen den­
tro de diez o doce días.
_ Hasta ahora, no obstante mejorar los servi­
cios de Guerra e Instrucción, se obtiene una re­
gular economía.
Hablóse de la apFcación del presupuesto vi­
gente.
I Estando aun reunidos, recibióse un teiegra- 
|m a de París anunciando que aquel Senado aca-
Los franceses tuvieron cuatro muertos y cua 
i renta heridos, incluso un oficia!.
O© Sofía
Chukri Pacha y siete generales del Estado 
Mayor llegaron en tren especial.
D@ Belgrado
El rey Nicolás ordenó que se bombardeara 
nuevamente la plaza de Scuíari.
Después fué atacada, entablándose formida­
ble combate.





C á d iz
Mañana se celebrará un mitin radica! en el 
Parque Genovés, y una manifestación para pe­
dir e! laicismo de la enseñanza.
—Se dice que en Chiclana se ha alterado el 




El señor Armiñán ha conseguido que el Es­
tado subvencione la Academia de Ciencias de 
Málaga.
Hoy conferenció con López Muñoz sobre el 
otorgamiento de subvención a la Academia 
malagueña de Declamación, ofreciéndole el mi­
nistro estudiar en breve el asunto y compla­
cerle.
También le prometió llevar al rey la pro­
puesta para conceder la cruz de Alfonso XII a 
don Nareiso Díaz de Escovar.
Armiñán lleva un libramiento de 15 000 pe­
setas, como aumento de Ja consignación a ca­
rreteras provinciales de Málaga.
En el expres marcharon Villanueva, Armiñán 
y otros diputados malagueños.
. . 2.828 64
Entrada en el día ayer, U 4 pellejo*; 
30.636 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 12‘15 peseta* 
los i! Ü2 kilos.
J u n t a  d e
Ayer a las doce de la mañana, bajo la presi­
dencia del señor Madolell, se reunió en el Salón 
Capitular la Jnnta de Patronato de construcción 
de casas para obreros.
Fué aprobado el presupuesto de ingresos y 
gastos presentado para el año actual por el te­
sorero señor Gómez Chaix.
Dada cuenta de la renuncia del vocal y se­
cretario señor Rivera Vera por incompatibili­
dad legal con el cargo de vocal en la Junta lo­
ca! de fomento y mejora da casas baratas, se 
consignó el sentimiento de la Junta de Patrona­
to por dejar de pertenecer a la misma el señor 
Rivera Vera y se nombró secretario a dm Fer­
nando Guerrero Sírachan, actual vicesecretario, 
y para este cargo al vea  » obrero don-Evaristo 
Schneider Navarreíe.
Resolvióse estimar la redamación de don 
Juan Tova! Ripo’l para que se le ¡ocluya en la 
clasificación de los aspirantes admitidos a las 
casas construidas por la Junta de Patronato, 
acordándose proceder al sorteo de las solicitu­
des, cuyos expedientes habrá de instruir cada 
uno de los cuatro señores que forman la po­
nencia.
Se aprobaron las cuantas del mas de Febre­
ro y se adoptaron otros acuerdos de régimen 
interior.
© © t a e e r t i s t a s
En e! expreso de ayer mañana llegaron los 
notables concertistas de violín y violoncello, 
Hermanos Cassadó, que darán dos conciertos 
en la Filarmónica mañana lunes y el miércoles.
FJLttirá ©!?£*©&*©
Hoy a las tres de la tarde se celebrará un 
mitin ds propaganda societaria, convocado por 
el Consejo de reorganización de las sociedades 
obreras, en el local de las mismas, Beatas 17.
Se ruega a los obreros la más puntual asis­
tencia,
SSanqiiQ t©  e l  S e1.. V i l l a n u e v a
E! banquete con que se obsequiará al minis­
tro señor Villanueva en los salones dé la Filar­
mónica se celebrará a las ocho de la noche.
Dsspués el señor Villanueva irá al teatro 
Cervantes, marchando de este punto al Círculo 
Malagueño, t.onde será obsequiado con una 
cena., ñse©ifiGiáü ai© i® P^sirasa
Con motivo de la llegada a Málaga de lo3 
señores ministros de Fomento y don Luis Ar*
Página cuarta
® ! W » 8 e s ® s s 8 S * s ^
P O P U L A R
D o m i n g o  3 0  d é  M a r z o  d a  « 1 8
miñán y teniendo en cuenta que muchos aso- 
ciados necesitarán consagrarse a las informa 
clones periodísticas propias del suceso, se sus 
pende la sesión convocada para hoy, aplazán 
dola para fecha inmediata, que se anunciará 
oportunamente.
¿HnssrHEgmstsi?
r  Ayer se presentó en la jefatura de vigilancia 
m  sujeto de nacionalidad extranjera, solicitan­
do una carta de caridad para viajar por las ca« 
rreteras, y como Infundiera sospechas, se le so­
metió a interrogatorio, declarando ser f. ancés, 
proceder de San Sebastián, no ten¿r padre ni 
madre, llamarse Leopoldo y estar afiliado al 
partido anarquista.
Los papeles que exhibiera se hallan extendi­
dos a nombre de Leopoldo, sin apellido alguno.




Anoche se hizo por segunda vez la g ra­
ciosísima comedia francesa La chocolate- 
rita , obteniendo el mismo éxito que la no­
che de su estreno.
Margarita Xirgu realizó una labor admi­
rable, haciéndonos gustar las delicias de su 
delicado arte.
Emilio Thuiilier y el señor Barraicoa tu­
vieron momentos de gran acierto, que les 
valió muchos aplausos.
También los hubo para los demás intér­
pretes de la obra.
Hoy se representará también por segun­
da vez Salomé '.
Teatro Vital Aza
Sigue favoreciendo el público este tea­
tro con su presencia.
Los notables números que en él actúan 
bajo la dirección artístitica del popular don 
Secundido Feijoo, realizan todas las noches 
un trabajo éxcelente, haciéndose aplaudir 
mucho.
Muy en breve debutará la intrépida y 
valiente cosaca Paula Ivanonki, que tomó 
j arte corno voluntaria en la guerra ruso 
japonesa, comportándose heroicamente.
Hoy domingo habrá matinée a las cuatro 
de la tarde.
Teatro Lara
El beneficio de «Zazá» fué un nuevo 
triunfo para la gentil coupletista.
«Los «Trobettas» fueron aplaudidísimos, 
como de costumbre y esta noche al despe­
dirse del público celebrarán su beneficio, 
dedicándolo a ¡a distinguida sociedad ma­
lagueña.
Estrenan nueves duettos e imitaciones
de tarde con rebaja de precios, tomando 
parte todos los números.
En la función do la noche se despedirá 
el aplaudidísimo trio Sánchez.
Mañana debutará la original artista Fro-1 
rer¡za, y el martes la renombrada bailarina] 
La Tanguerita».
Cine Pascuaüni
Con un éxito verdaderamente entusiasta 
y merecido se estrenó anoche en este salón 
la sensacional cinta «La fascinadora», obra 
monumental d é la  casa Gaumont,la cual se ; 
exhibirá hoy por última vez en las fundo-] 
nes de tarde y noche.
A las cuatro de esta tarde matinée con 
regalos y 16 cuadros.
| Mañana grandioso acontecimiento «El 
regalo de cumpleaños», suntuosa película 
de la casa Nordisk.
Por resultas, OO'OO.
Por Inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 20'00,




B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
R ealorden dreuar del Ministerio d é la  Gober-
EST ACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada é las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4'25 t.
Tren expresa á las § t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba ¿ las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2'15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á li 
8‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
|ir,_____ _______ _______ ____ ___ s Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
nación, indicando que por la escasez de recursos ¡Salidas de Málaga para Alhaurin el brande 
del presupuesto de dicho Departamento no le es t -  ¡
posible otorgar subvenciones a las Escuelas de Ar­
tes y Oficios para que puedan concurrir a la Ex- ' 
posición Nacional de Artes Decorativas c n^ocada 
en Madrid para el 1.° da Mayo prójimo, y dispo­
niendo que los Gobernadores exciten eí celo de los 
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de las 
poblaciones donde funcionan dichas Escuelas, para 
que les concedan algún auxilio a fin de facilitar su 
concurrencia a la expresada Exposición.
Anuncio del Ministerip de Estado participando 
el fallecimiento de españoles en el extranjero.
Anuncio de la Audiencia Territorial de Granada, 
comunicando que en los quince primeros días del 
próximo mes de Mayo se celebrarán exámenes pa­
ra e! desempeño de las funciones de Secretarios y 
suplentes de las juzgados municipales.
Comunicaciones de ia Jefatura de Minas sobra 
presentación de solicitudes de pertenencias.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(Lft EBMITSTIVfe SE LOS E*T*D O « UNIDOS DEL
Witel lililí i  IllÉí uta l§ ildi —li lis Ispii át f! !it?» É fe
Seguro ordinario de vida,, con^^pnma viTanciay ^  vlda doígl á cobra“ á [os )Q, 15ó 9 0 años
f f  S S S Ü S S S ^ l i- s lL lro  <fa vida y dotul, en coalwto. (robre do, a tm m i cor. In f le te . 
?eum«lado*.—Dotes de asilos. c]agWB con g0rtso samestral en metálica
n  i«« orttifsfsoriégHes se p u ed eá i»  vez que constituir un capital y garantiré! porvenir d e fe (
c°dí“ m“ tre en O ta n ., »  :
sorteos que se verifican 8em estra lm ege^ l5  de A . y “  1 v  gEMPRUN.—Alameda Principal 48.
Mercancías, a las 8‘45 m,
Correo, a la 1 ‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
A m a  de cría
Se ofrece para ama de cría una joven de 17 años 
de edad, con leche de 4 meses.
Informarán Torrijos, 87 (portería).
Q M W &
R e g u la r i z a  e i  flujo ífl8ílSUül, 
c o r t a  lo s  re tr a s o s  y  
su p resio n es  a s i  c o m o  
lo s  dolores  y  cólicos 
q u e  s u e le n  c o in ­
c id ir  c o n  l a s  
épocas.
En íedas fes Farmacias
Para una hacienda de campo en esta vega, se \ 
necesita un hombre de 30 a 40 años que sepa g u i- ; 
sar y amasar bien y pueda ofrecer informes de ¡ 
dneños de haciendas donde haya servido. Buen $GStJIilclClUJl UG SUilteriLUUC» un í L ûtiiv. cio- j
Lista de los concejales y mayores contribuyen- \  saiano. i
tes de Villanueva del Trabuco que tienen derecho J Daran razón, calle de Pnm, num. 1. 
a designar compromisarios para senadores. |
Requisitorias de varios juzgados. |  Tr/ \M í lr t  |
Continua el extracto de los acuerdos adoptadas j 3 ©
eS J MaRnifica bicicleta casi nueva, También se ven- í 
^Anuncio deÍa*JunT^de Gobierno del Arsenal defd® una de lo . Dolores tamaño natural d e g
la Carraca, sobre subasta del suministro de m ate-1 tn*13, 
ríales y efectos de general uso. y consumo en di­
cho establecimiento durante los años ,da 1913 y 
1914.
taila.
Plaza de San Francisco 7-2.‘0
_____ ______________ ____________  25 cerdo*, peso
siendo el programa por demás atrayente y peseta?
l ia t a d t a R * ®
Estado demostrativo de la* reses sacrificada? 
el día 28 de Marzo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 6 terneras, peso 2.979750 kílógra- 
aso», 297'97 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 588'250 kHógramos, ps* 
1.862*500 kllógrsme*, 186'25
SE TRASPASA
una antigua fabrica de jabón, que cuenta más 
de veinte años de existencia.
Para tratar en Huerto de los Claveles 8. i
D U S A R T
a l  I j a o t o f o s f a t o  d ©  O a l
SL JARABE BE DUSART se prescribe á las nodrizas
durante la lactansia, á los niños para fortalecerlos y  de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de tes jóven©3, y  á las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en todas las Púm&alas.
IBS
tomando parte en la función de esta' tarde 
La aplaudida bailarina la Miralies, los 
hermanos Imperio y Asunción Medina en 
unión de la genial canzonetista «Zazá« 
completarán el magnifico espectáculo que 
ofrece Lara.
Salón Novedades
Hoy, como de costumbre, habrá función
0 pieles, O'OO pesetas.
Total peso: 5.430‘500 kilógramos,
Total de adeudo: 50775.
© ® B S8© siieH *i© s
Recaudación obtenida en el día 29 ds Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 000*00.
Por inhumaciones, 286'00.
Por permanencias, 70‘00.
Profesor de idioma Inglés .:
Mr. Francia Ford-Walksr, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilíe. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 © a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
S e  alquila
una cechera, para cuatre coches, con cuadra espa­
ciase y egua de Terremolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
M  J r .  LfiSPÍESJiíES
Sm entonto Blasco« tija
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, .39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tas muelas sin dolor con un a d m i^ H j.^  Da. 
i, Reconstruyen dentaduras de puniera ciase, pa 
rala  perfecta masticación y pronunciación, a pre-
CÍ°Se emip^sfa y orifica por el más moderno sis­
a d a s  las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
Prs f h a X UIa extracción de muelas y raíces sin do-
°M ata nervicf Oriental de Blsnco, para quitar el 
delor de muelas en cinco mi ¡utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las ¿enturas inservib.es he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
Tallar de calzado
De todas clases, primer* y corriente, para 
señoras y caballeros.PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Conde, 8, piso fea jo.
En los merendó os
del Yerno de Coneje, en la Caleta, es donde se sir* 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de tedas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
Célebres Pilderss para la completa curación de
las
E n fe r m e d a d e s  s e c re ta s  
Cuenta 40 años de éxito y con
d«l D octor  M O R A L E S.— Mercas reg istrad*  
Nada más Inofensivo ni más activo para ios do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali' 
v blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
el asombre de l remita por correo á todag partes.__ _ j s
les  "enfermo* “que Tas emplean. Principales feetl-1 La correspondencia, jarretas., m, Madrid. 
¡ £ “ 30 ™ < 2  caja j  w  remitirá por co rrw  ^  A
tsdas partes. m  . *
I^a correspondencia, Carretas, 3 9 .— Madrid»
Málaga: Farmacia de A, Prelonge
S e  a l q u i l a
una bodega de virio, calle de! Calvo 4; un so- 
I lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera dei 
? Colmenar, un* casa habitación. Informarán, 
mmwÉ \ Don Crlstián 24.
I
Tipografía de El Popular,
I
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.-Com pañía cómico 
dramática de Margarita Xirgu dirigida por Emilio 
Thaillisr.
Función para hoy. ,
La comedia en dos actos, «El diplomático» y el 
drama en un acto, «Salomé».
A las nueve menos cuarie.
Entrada de Paraiso, 0 lQ5 pesetas.
TEATRO VITAL A Z A .-(C irco  Feijóo).
Por la tarde a las 4 gran matinée, tomando parte
11 atracciones. . . .
Por la noche dos variadas seccionas a las ocho
y media y die*. .
Butaca, 1‘10.—General, 0 25.
TEATRO L A R A .-S ecc ion es desde las oche y 
meaha. C an d es números de varietés y magnífico
cinematógrafo.
Butaca, Q75; gañera!, 9 25-
SALON N Q V E D M ? m -£ e c d 0« e r  desde las
«feo y «sadla. .
Tre« idmmm  i® v a r íe te  y ©«aogld#» p r » g r a |p
'ñmsfi, 0‘e0- Geaera!, O’fe -  
Q \m  FAWCUALIM!.—(Situad* s * Á l a v s s i L  
U Carlos Hess, próximo al Banco).—Todas las 5»"
é m  II uiagsifleoa euaéro», «a su ssayer parte w-
■xrma*-
CINE IDEAL-*--(Situad® ea la Plaza de los Me 
ros).—Tadas las noches 12 magníficas películas: 
en su mayoría estrenes.
CINE MODERNO - (Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martiricoa, próximo al puente de Armi- 
ñán).— Estrenos de películas ted s los días. 
Preferencia, 0 ‘20. General, 0rlQ.
Nota: Los tranvías de-circunvalación prolongan 
su servicio hasta las dece de ía noche.
■“ T O T T P S ¡ p g  w s s a T '  ”
u m m  e .  a c e r o
m k  m tm , mmámsm
m
L1 l i J I i  X píS l FIQIUSITA
F L O R  S E  0 1 0
l i l i l í  l i l i  p f l f l l i f l i l l  I | I I
m n m  t e s q u i  m m  i !  m & $  m l i m
m m  im m m jm s F
m  5a waai.#ü ¡de eí f  fe »® mz»  _
«áa& ¡y. m/M mi
Wsis, é» y zm  a® «s# d  W
#»e» ferSISÉáH y a&reá»
Stete 'tda^áta m *#a -éa. 4* sátá,’»IAs alf«aaj id.
If-'h» isvffire* él »í é-«p-pa*s de ia efím étoa,
véa*.#.®*® -m. ma&* itó 'i&zm feeadeMna»
ilvmñ* ágsé «a lá la saááa étú s»
a# f  m pérííéMjst-
■hf¿- -t-virn, ^ p á tera íe*¡ ree&zm f e  f  I mm eafe**»
' -U wés am o* fea m?m
ya sm  se@r© é «asíase» e
á© sa.4e é
fetsrg é>£fá «1 eafel»’ «átaa I f é i e  a® «s 
futrió á&l wpü*x*&i ei *® fefiieaeSé* -eé fetos.
La da fet'ík-^ «a %¡s= ^«g-y-'-eómecla, sa® sale se
hm tkifzt le  fa s ,  s i se fsto re, la pc&tHUí más íafitsa  lanera «1 zmMdfa, 
0z*  el as* de esto s* eerse y «ritos le» ?íSs8«*% la 
del «afeslto y efe te  sa ecfetoiesto, y awm  «l eefeelle a®j®e*« fe a  
ve vtger, o s a s »  fe la -fe . '
Lm Floi» de ©a“®
m n g  m %  la Mim féstea á les oáam sateates ie apüeada peralta «I*
W  Ü i  ©srs© «i esfcáSÍ© y m  m&l del,© «amasa eeaa© si
1 y* 4- é íM O s * ©
¿t 4 % 0 t g p
i to ®
i'
ff s »  y
§gS* W ¡ 0 f ‘ e
I s f l t F i a s » É & . '&&&&*&■
L a F I s s * « t e O s * s
L ® F S @ i® é m © * * ®
L a F I ® p ñ ® . O f e
F I ® s » d » © s » ®
Estr̂ chscég arstrslm* prostatitis, tistittg, s»i&nm
— .— ------— — ig |!gs, gfsétgrg--------■— ■——■
etwaeiáR pr®*ta, sé¿»i*a y fedlee® per e e d ia  dr 
lisa i&s&lee|s w le ’SfieáBBéá fetcdleeeaeefer
OONFITES. PO0B. INYECCIÓN Y ELIXIR
* 9 $
Curación pronta, segura y garantida sin producir 
euencias producidas per las sondas; por medio de loe CONFÍ fE b  C J o l  ANZIqiw son So? 
árticos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol. iendo á las 
vías génito-urinarias é su estado norma!.—Un« caja d® confites, 5 peseras.
¡Jfaiigjfc ganáíagé Purgación reciente ó crónica, gota «áM|sr, flujo blanco, álceras, etcétera; 
l i l l l  l l l i l l i i  se curan milagrosamente en ocho ó " M f f lu  con lo# renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco d@ Inyección, 4 P®s«vas
» Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB C O SI ANZÍ, depurativo Insuperable de la sangre infecta. Cure ia» adenitis glandulares, dolores de es huesos, manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y todactes^ de s.fnis en ge* 
neral, sea ó no hereditaria. FrascodeR oob, ópesetaa.i M i i  g s &
Frasco, ? pesetas.
Puntos de venta: En las 
Martín y C.*, Alcalá 8 .—Madrid.
Consultas médicas, contestando 
de dirigir las Cari*# a?, aafaor Director de!
tomando el maravilloso ELÍXIR N U TK O -M UbU UL^A C O ST A N Z I.-
farmacias.—Agente» generales ©u España: PSres
con reserva las que ss Macan por escrito, deh 
onsultcrio Médico:
}m]i k  iJtaállfetSj S-l.’.-lmdo®».
d t
fea^áslíisau.
wm m em  te
y i»fi
l k  el
de fenapera^sat® ke¡?géts.e® d©M«á uea» sste  &g«st t í  a® qnteem
iraráa teme? la Víbmm aasa y lim pia mm eéle maa agltaaeSé»' M.ÍÉ¡
iíu-  pele, hágase lo qn® dio® e l preepeete ateempst&a á la
%emM; prIselpal^s pesiemetías w ésogmeteft Ispa ia  y Festfefsá»
t s ñ .
De Yanta: Droguería da LaEsiraUa, da Jasé Psláez Barwádas, calle Torrijos 81 a! 92,Málaga.
OMTEi&A O  r i  T E G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimüabí®pita CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca ©rpositada 
níco y nHfcriíiVo.InspeteKciá, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que i 
ai amia, tisis, raquitismo, etc. iaécfetei? tomar alimentos fácilmente digestí-1]
LOS ANEMICOS .deben emplftat e «Vinelbies y nutritivos con frecuencia ó á deshora |1 
ei ruginoso», queMtrie las propiedades ü& 1'eicnnmnea* majes, sports, etc., ete.h
erior, más !a reconstituyente del h ieut, ¡ comprimido equivale á ICygr&mm
MEDALLA DE ORO en el IX Ccngtese Ir- r  • r„ . de «af.a
temaclonal de Higiene y  en Ira Exposictote: |  ,  1  ,
Universales d« Bruselas y Buenos Aím- |  ^caa con ai comprimidos, $80 pesetas 
ORTEGA Uboratorto-flhrlca: Puente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID, j
PASTILLAS BONALD
Umwm-mééPmmm
D® eficacia comprobada cok ios mnorm médicos, para coasbatir. tes gHfsmsáades é* 
la boca-y de la-gafgsr.ta. tos, róúqaéra, dolor, ínfíssiadonae, picor, aflas aiteraclones 
sequedad, grasiitiaclcnee, sfbnte producida por causas periféricas, fstides dal aliento
stc . Las pastillas BONALD, premiadas m  varias e sp a ld o n es  dsatífleas, tisúes el priví 
¡eglo deque «usfórm efes im rm  las sm  se¿ sem o^ ro» éz anclase e n w— “*
y en e! .*?xtresri@r©¿
LNEAR10 D
E s ta e ió n  d e i n v i e r m ©
Espetíalísimo para los enfermos reumática y gatasoa y cenvalecientea, además da tedas sus w  
pedales indicaciones.
Rocenocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herméticas 
y escrofulosa», y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsanical y yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precies.
I Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Ortega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
P.ollgllcerofosfata BONALD. — MfcctSea- 
-&mt& antinaurastéslco y ti di abético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
»ervl#8o, y üevs á 1a sangj % ülvmmim para 
snriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acauffes® granutedn, 5 p@e#taw, 
í-rgacft del tíso de Acanffeae. S pasetes.
vmsm's&z&sasssB&Bza
á í l V O U O  WSSEBS
I ,  I  &. T  B .T  d  I  S  T  A
Ú -r & n d e s ' d #  m & t e p i s J  « lé e íjp i« @
______. . .____ M
DE
fTHOCOL c ík á m o -v a v a d ic o
FGSFOOLICÉSICOI
Combate tes aistermedaclss del pecho.5 
Tuberculosis Incipiente, catarros broaco- 
seumónico*, larir.go-teríngeos, tefecclosas 
gripales, palúdicas, etc., etc.
& rede i« í frasca, 5 pésetes 
De veste »* icios las pkíimmks y m  ia M  wdkts. DE ARCE (antea ..©org^
ra), 17, Madrid.
p,m^m  taaffUnes k*.*****»* ™ *
A G U a
MlNcR
■ ■ I . .  A$m  n a t u r a l
|  Indiscutible superioridad sobre toáosles purgantes, per r@r «absolutaments natural. Cur?
I ción de las enfermedades del aparato digestiva de! hígado y de ía piel, can especialidad: ^ r 
í gesífáa cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jsrdlaes, Í5, Madrl®.
La fiigién
V enta exclusiva de te sin ígusl lámpara de f f  «tiento metállc* «irronplMe Woteis* S ie m e ^ , f Lsta magnífica linea de vapores recibe mercan- ¡ ce sus salidas reguiares de Malaga cadi
é*-™ nrff cnm**b. Motores de la acreditada : cte* de toda# clase» a flete corndo y con conocí-' s*an los miércoles de cada dos semanas.
I COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ercan-1 ce sus salidas reguiares de álaga cada 14 días o
otores de ía acreditad? ;•
miento directo de«de eate puerto a toáoslo» de su f Para informes y más detalles pueden dirigirse a
& -,%m i  i  pmdtsa zvmm*
S. A '  m
I bar, M&di.gascar, In te'China, JapOn, Australia y < Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
f f e  ___________ _ .. .
laqtterías.—Depósito Central: Preciados, S, prtecipeS, Madrid. . . .  ¡
O js con LAS íM JTAGIOO S Exiñd te asares &  fabrica y tí orerM o que «ierra 1c cate te ti»** 
d» ARROYO.
